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Brief of the Minutes, A.C.R.L. 
Business Meeting 
Meeting, July 18, 1950, at Cleveland 
P r e s i d e n t W y l l i s E . W r i g h t opened the 
m e e t i n g by a n n o u n c i n g the elect ion of n e w 
officers.1 M r . H a m l i n r e a d his a n n u a l r e -
p o r t 2 by t i t le only since r e p r i n t s of this w e r e 
ava i l ab le f o r all p r e sen t . T r e a s u r e r T h o m a s 
S. S h a w s u m m a r i z e d the f inancia l p i c t u r e a t 
the end of the t h i r d q u a r t e r end ing J u n e 1, 
and s t a t ed t h a t t he a n n u a l r e p o r t w o u l d be 
publ i shed in J a n u a r y . T h e associa t ion 
f inances w e r e j u d g e d to be in sound condi t ion . 
P r e s i d e n t W r i g h t then s u m m a r i z e d f o r the 
m e m b e r s h i p the m o r e i m p o r t a n t ac t ions t a k e n 
a t t he B o a r d of D i r e c t o r s mee t i ng t h a t m o r n -
ing. H e discussed the p r o p o s a l to f u r n i s h 
College and Research Libraries f r e e to all 
m e m b e r s , 1 p r o g r e s s t o w a r d a f e d e r a t i o n of 
l i b r a r y associa t ions , 1 and a u t h o r i z a t i o n of a 
c o m m i t t e e to ou t l ine a r e sea rch p r o g r a m f o r 
the Assoc ia t ion . 1 
T h e in t e r e s t of t he Co l l ege L i b r a r i e s Sec-
t ion in hav ing a p r o g r a m b r o k e n into discus-
sion g r o u p s on a l a r g e p r o b l e m 1 b r o u g h t up 
the l imi ted a m o u n t of c o n f e r e n c e t ime ava i l -
able. G e n e r a l sessions, Counc i l meet ings , and 
f r e e pe r iods consume the l a r g e r p a r t of t h e 
c o n f e r e n c e t ime. M r . W r i g h t f e l t t h a t 
A . L . A . w o u l d w e l c o m e an express ion of opin-
ion on the n u m b e r of its g e n e r a l sessions. O n 
mo t ion it w a s vo ted (2 d i s sen t s ) t h a t it be 
the sense of th is m e e t i n g t h a t t he n u m b e r of 
A . L . A . g e n e r a l sessions should be d iminished 
in o r d e r to p rov ide m o r e t ime f o r mee t ings of 
special ized g r o u p s . 
F r a n k L u n d y b r o u g h t up the m a n y and im-
p o r t a n t m e e t i n g confl icts wh ich he w a s en-
c o u n t e r i n g a t the c o n f e r e n c e and sugges ted a 
p r e - o r pos t con fe r ence day f o r A . C . R . L . busi -
ness and some section mee t ings . 
M r . H a m l i n s t a t e d t h a t t he A . L . A . E x e c u -
t ive B o a r d had t h a t m o r n i n g approved a p r o -
posal w h e r e b y 60 pe r cent of all d u e s paid by 
A . C . R . L . m e m b e r s w o u l d be t u r n e d over to 
1 For details see the "Brief of the Minutes of the 
A.C.R.L. Board of Directors," p. 382. 
2 College and Research Libraries 11:271-275, July 
1950. 
A . C . R . L . ; wh ich in t u r n w o u l d then accept 
the f inancia l responsibi l i ty f o r its execut ive 
office. Excep t ions to 60 pe r cent s u p p o r t w e r e 
specified f o r $3.00 membersh ips , f o r wh ich 
A . C . R . L . w o u l d receive only 6o0, and f o r all 
dues over $10.00, f o r wh ich A . C . R . L . w o u l d 
receive no t m o r e t h a n $6.00. M r . H a m l i n 
ou t l i ned the p rev ious basis of s u p p o r t of the 
division. W h i l e the p r o p o s a l w o u l d m e a n 
very l i t t le , if any, m o r e s u p p o r t f o r the c u r -
r e n t yea r , its a d v a n t a g e lay in any f u t u r e in-
c reases in m e m b e r s h i p . W h e r e a s p rev ious ly 
A . C . R . L . received 20 pe r cen t of the m e m b e r -
ship d o l l a r bu t did no t f inance its execut ive 
office, it w o u l d n o w receive 60 pe r cent and 
f inance all its p ro j ec t s . T h e associa t ion stood 
to ga in sha rp ly by any increase in m e m b e r s , 
and lose as sha rp ly in a n u m e r i c a l decline. 
P r e s i d e n t W r i g h t descr ibed w h y this o f fe r 
h a d been m a d e to A . C . R . L . and e m p h a s i z e d 
t h a t it w a s f o r one yea r only. O n a ques t ion , 
he expla ined t h a t A . L . A . w o u l d , by this de-
vice, f r e e itself of r e c u r r e n t p r e s s u r e s f o r 
m o r e f u n d s by t h e divisions and equa l i ze sup-
p o r t . I t w a s expected to spu r the r e c r u i t m e n t 
of m e m b e r s by the divisions. 
O n mo t ion it w a s vo ted t h a t t h e 60-40 
p roposa l of the A . L . A . E x e c u t i v e B o a r d be ac-
cepted . 
A ques t ion w a s ra i sed r e g a r d i n g the cei l ing 
of $6 .00 on A . C . R . L . a l l o t m e n t s ( f o r e x a m p l e 
a $25.00 ins t i tu t iona l m e m b e r s h i p w o u l d n e t 
A . C . R . L . only $6 .00) and 600 f o r $3.00 m e m -
berships . M r . H a m l i n expla ined t h a t A . L . A . 
los t m o n e y on all $3.00 m e m b e r s h i p s and 
hoped to equa l i ze th is by ga ins on u p p e r 
b r a c k e t member sh ip s . 
O n mo t ion it w a s vo ted t h a t t he incoming 
officers and B o a r d of D i r e c t o r s be i n s t ruc t ed 
to exp lo re the possibil i ty of e x t e n d i n g the re -
ceipt of these monies f r o m ins t i tu t iona l dues 
so t h a t it wi l l be 60 pe r cen t of all m e m b e r -
ships. 
B e f o r e a d j o u r n i n g M r . W r i g h t i n t roduced 
the n e w pres iden t , C h a r l e s M . A d a m s . — 
Arthur T. Hamlin, Executive Secretary. 
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A t t e n d a n c e a t t he m e e t i n g inc luded com-
m i t t e e c h a i r m e n a n d A . C . R . L . r e p r e s e n t a t i v e s 
on the A . L . A . C o u n c i l . 
A f t e r ca l l ing the m e e t i n g to o r d e r , P r e s i -
den t W y l l i s E . W r i g h t r eques t ed a r e p o r t 
f r o m R o b e r t M u l l e r , c h a i r m a n of the C o m -
m i t t e e on Co l l ege and U n i v e r s i t y L i b r a r y 
Bui ld ings . M r . M u l l e r s t a t e d t h a t a l ist of 
c o n s u l t a n t s su i t ab le f o r bu i ld ing p r o b l e m s 
h a d been compi led . H e receives and a n s w e r s 
m a n y r e q u e s t s f o r r e c o m m e n d a t i o n s of n e w 
bui ld ings to be vis i ted by p rospec t ive bu i lde r s . 
A l is t of 25 n e w l i b r a r i e s u n d e r c o n s t r u c t i o n 
w a s publ i shed in the J u l y issue of College 
and Research Libraries. A second list of 
bu i ld ings in p r e l i m i n a r y s t ages of p l a n n i n g 
w a s to be publ i shed l a t e r . W o r k had begun 
on a t h i r d list , those c o n s t r u c t e d in t h e las t 
20 yea r s . M r . M u l l e r spoke brief ly on the 
p r o b l e m s of a n s w e r i n g t h e m a n y m a i l in-
qu i r i e s r e g a r d i n g l i b r a r y bui ld ings and his 
p lans f o r open c o m m i t t e e mee t i ngs a t m id -
w i n t e r and a n n u a l con fe rences . 
P r e s i d e n t W r i g h t r e p o r t e d the elect ion r e -
t u r n s as f o l l o w s : Vice P r e s i d e n t and P r e s i -
den t -E l ec t , R a l p h E l l s w o r t h ; D i r e c t o r a t 
L a r g e , G u y L y l e ; and f o r A . C . R . L . R e p r e -
sen ta t ives on the A . L . A . C o u n c i l : M a r y B a r -
ton, L o u i s Shores , D o n a l d Coney , R o b e r t 
M i l l e r , and F r a n c e s K e m p . O n mo t ion it 
w a s vo ted to appo in t Sco t t A d a m s A . C . R . L . 
R e p r e s e n t a t i v e on the A . L . A . Counc i l to fill 
o u t t he t e r m of K a t h e r i n e A n d e r s o n , w h o re -
signed. 
P r e s i d e n t W r i g h t spoke briefly on the t w o 
mee t ings of l i b r a r y assoc ia t ions on f e d e r a t i o n , 
a t wh ich f u r t h e r exp lo r a t i on of the idea w a s 
approved . A t these mee t ings t h e r e w a s gen-
e r a l i n t e r e s t in t h e s u b j e c t b u t l i t t l e a t t e m p t 
to def ine f e d e r a t i o n . P r e s i d e n t W r i g h t f e l t 
t h a t f e d e r a t i o n m i g h t involve the hand l ing 
of m o s t act ivi t ies and o r g a n i z a t i o n a l m a t t e r s , 
such as f inances and m e m b e r s h i p , by the con-
s t i t u e n t g roups , w h i l e c e r t a i n o t h e r act ivi t ies 
such as n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l r e l a t ions , 
l i b r a r y educa t ion , etc., m i g h t be ass igned to a 
c e n t r a l i z e d o r g a n i z a t i o n . P r o j e c t s of g e n e r a l 
i n t e r e s t m i g h t d r a w f r o m A . L . A . e n d o w m e n t . 
C e r t a i n special ized services such as pub l i sh ing 
m i g h t be p rov ided by the c e n t r a l office t o 
m e m b e r o r g a n i z a t i o n s on a un i t cost basis . 
W h i l e no exac t p l ans w e r e w o r k e d ou t , dis-
cussion w a s u n d e r w a y to set up a f e d e r a t i o n 
to inc lude A . L . A . divisions and o t h e r l i b r a r y 
o r g a n i z a t i o n s in a g e n e r a l f e d e r a t i o n . H e f e l t 
it w o u l d be a long and s low process to b r i n g 
in to a l i g n m e n t the e x t r e m e s on e i the r side, b u t 
def ini te and p rac t i ca l p roposa l s o u g h t to be 
r eady in s o m e t h i n g l ike t w o yea r s . 
T h e e x p e r i m e n t a l p l a c e m e n t p r o g r a m , n o w 
o p e r a t i n g in f o u r s o u t h e a s t e r n s t a t e s , w a s 
ou t l i ned by M r . H a m l i n . T h i s p r o j e c t is 
en t i r e ly unofficial and e x p e r i m e n t a l , a n d has 
been o p e r a t i n g since M a y . J a c k D a l t o n , one 
of the r ep re sen t a t i ve s , w a s cal led on to de-
scr ibe his exper ience w i t h the p lan . H e re -
p o r t e d t h a t each of the f o u r r e p r e s e n t a t i v e s 
h a d h e a r d f r o m a f e w app l ican t s f o r n e w posi-
t ions, and each of the f o u r h a d been con-
t ac ted a b o u t s eve ra l v a c a n t jobs . H e fe l t 
t h a t l i b r a r y school p l a c e m e n t p robab ly c u r -
ta i led i n t e r e s t in the A . C . R . L . p r o g r a m in the 
sp r ing m o n t h s . H e sugges ted t h a t t he r e p r e -
sen ta t ives ge t t o g e t h e r to discuss t h e w h o l e 
p r o b l e m and pool t he i r exper iences . M r . D a l -
ton f e l t t h a t col lege a d m i n i s t r a t o r s w e r e no t 
sufficiently i n f o r m e d a b o u t the service. 
A p r o p o s a l f o r a r e s e a r c h p r o g r a m w a s 
m a d e by M r . H a m l i n . H e r e c o m m e n d e d an 
A . C . R . L . g r o u p s imi la r to the A m e r i c a n C o u n -
cil on E d u c a t i o n ' s Pol icy and P l a n n i n g C o m -
mi t tee , to i den t i fy m a j o r p r o b l e m s f ac ing aca -
demic and r e f e r e n c e l ib ra r ies , to d e t e r m i n e 
h o w the p r o b l e m s can best be hand led , to u n -
d e r t a k e to ra i se m o n e y f r o m f o u n d a t i o n s o r 
o t h e r sources as necessary , and to t u r n t h e 
p r o b l e m s over to o t h e r g r o u p s o r ind iv idua l s 
in such f o r m and w i t h such conc re t e r e c o m -
m e n d a t i o n s and financial ass i s tance as seem 
necessary . I n some cases p r o b l e m s w o u l d be 
r e f e r r e d to sect ion c h a i r m e n f o r ad hoc com-
m i t t e e act ion. Such ac t ion w o u l d tend to 
s p r e a d the load and p u t m o r e associa t ion 
act iv i ty on the " g r a s s r o o t s " level . I n o r d e r to 
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w o r k effect ively the c o m m i t t e e w o u l d h a v e 
to m e e t f o r re la t ive ly long pe r iods a t l eas t 
tw ice a yea r . 
T h e P l a n n i n g C o m m i t t e e of the Div i s ion of 
C a t a l o g i n g and Class i f ica t ion w a s no t ed by 
M r . W r i g h t to have a ve ry s imi l a r miss ion. 
Discuss ion by b o a r d m e m b e r s emphas i zed 
the des i rab i l i ty of p u t t i n g m o r e m e m b e r s to 
w o r k f o r the associa t ion by pa rce l ing o u t 
p r o b l e m s in s m a l l un i t s . T h e y f e l t t h a t m a n y 
ques t ions migh t be r e f e r r e d to l i b r a r y schools 
f o r thesis topics. P u b l i c a t i o n of s a t i s f a c t o r y 
s tud ies should be a r r a n g e d by the associa t ion . 
M o n e y to f inance r e s e a r c h and pub l ica t ion 
w o u l d n o t be ava i lab le f r o m r e g u l a r associa-
t ion f u n d s , b u t M r . H a m l i n f e l t t h a t it could 
be ra i sed f o r obviously w o r t h w h i l e m a j o r 
p r o b l e m s ou t l ined w i t h p rac t i ca l m e t h o d s of 
p r o c e d u r e . 
T h e b o a r d vo ted t h a t a n e w c o m m i t t e e be 
set up w i t h the ob jec t of d e t e r m i n i n g special 
r e s ea r ch p rob l ems . 
I t w a s the sense of the discussion t h a t the 
n e w c o m m i t t e e w o u l d no t t a k e over the f u n c -
t ions of the P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e , bu t t h a t 
it w o u l d have r e p r e s e n t a t i o n f r o m t h a t c o m -
m i t t e e and the B o a r d of D i r e c t o r s . I t shou ld 
be conce rned w i t h service s tud ies as we l l as 
r e sea rch . I t w i l l no t oversee the w o r k of 
ex is t ing commi t t e e s o r sections, b u t it m a y 
r e c o m m e n d a r e a s of responsibi l i ty as w e l l as 
specific p r o j e c t s to such commi t t ee s . 
M r . H a m l i n descr ibed briefly a p r o p o s a l 
to be m a d e a t t he Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion 
( l a t e r a d o p t e d ) f o r the n e x t m i d w i n t e r o r 
a n n u a l con fe r ence p r o g r a m . I n place of the 
u s u a l p r o g r a m s w i t h one o r m o r e speakers , 
those a t t e n d i n g w o u l d all p a r t i c i p a t e ( w o r k -
shop f a sh ion in sma l l g r o u p s ) in discussion of 
some phase of a l a r g e p r o b l e m . Discuss ion 
l e a d e r s and r e p o r t e r s w o u l d be responsible f o r 
keeping the g r o u p s to t he i r t a sks and r e p o r t -
ing f indings . T h i s p lan w a s r e p o r t e d f o r the 
i n f o r m a t i o n of the boa rd in the belief t h a t 
o t h e r sect ions migh t be a t t r a c t e d to it if t he 
exper ience of the Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion 
w a s s a t i s f a c t o r y . I n this connect ion the n u m -
be r of A . L . A . g e n e r a l sessions c a m e u n d e r 
cr i t ic ism because of the i n o r d i n a t e a m o u n t of 
t i m e the reby c o n s u m e d . J . P e r i a m D a n t o n 
s t a t ed t h a t t h e s a m e cr i t ic ism c a m e u p 20 
y e a r s ago b u t neve r r e su l t ed in act ion a l -
t h o u g h he f e l t g e n e r a l opinion a t t h a t t i m e 
f a v o r e d f e w e r g e n e r a l sessions. T h e b o a r d 
f e l t t h a t express ion o t opinion on the n u m b e r 
of A . L . A . g e n e r a l sessions m i g h t c a r r y m o r e 
w e i g h t if vo ted on a t t h e G e n e r a l Session 
of A . C . R . L . ( T h e A . C . R . L . m e m b e r s h i p 
l a t e r vo ted in f a v o r of d imin ish ing the n u m -
ber of A . L . A . g e n e r a l sessions in o r d e r to 
p rov ide m o r e t ime f o r mee t ings of special ized 
g r o u p s . ) 
A s d i rec ted at the M i d w i n t e r M e e t i n g of 
the boa rd , M r . H a m l i n r e p o r t e d on f inancia l 
a r r a n g e m e n t s of A . C . R . L . w i t h A . L . A . U n -
de r p r e s e n t ope ra t i ons the sa l a r i e s f o r t h e 
execut ive office a r e on the A . L . A . b u d g e t and 
o t h e r expenses of the office come u n d e r v a r i o u s 
head ings of the A . L . A . budge t . F o r all p r ac t i -
cal pu rposes the A . C . R . L . office staff is de-
penden t on M r . C o r y and the A . L . A . E x e c u -
t ive B o a r d f o r financial s u p p o r t . T h e A . L . A . 
E x e c u t i v e B o a r d recent ly p roposed t h a t 60 
pe r cen t of the A . C . R . L . m e m b e r s h i p d o l l a r 
be t u r n e d ove r to A . C . R . L . , and t h a t in t u r n 
A . C . R . L . a s s u m e all responsibi l i t ies f o r d i rec t 
expenses of i ts w o r k , inc lud ing its execut ive 
office. ( E x c e p t i o n s to the 60 p e r cen t o f fe r 
a r e 20 pe r cent f o r $3.00 m e m b e r s h i p s and a 
cei l ing of $6.00 f o r any one m e m b e r s h i p . ) 
M r . H a m l i n po in ted ou t t h a t t h e o f fe r w a s 
ve ry a d v a n t a g e o u s if, as expected, A . C . R . L . 
m e m b e r s h i p con t inued to r i s e ; it w o u l d m e a n 
no increase in f u n d s f o r the c u r r e n t ye a r . I t 
also involved l a r g e r c o n t r o l of A . C . R . L . 
f u n d s by the B o a r d of D i r e c t o r s . A c c o r d i n g 
to the p r e s e n t a g r e e m e n t w i t h A . L . A . , 
A . C . R . L . pe r sonne l come u n d e r the A . L . A . 
classif icat ion and pay p lan . T h i s w a s briefly 
discussed. P r e s i d e n t W r i g h t fe l t t h a t t he 
classi f icat ion of A . C . R . L . staff shou ld be 
s tud ied . O n mo t ion the b o a r d app roved the 
changed a l loca t ion of dues as p roposed by the 
A . L . A . E x e c u t i v e B o a r d . 
P r i o r to a d j o u r n m e n t P r e s i d e n t W r i g h t in-
vi ted c h a i r m e n of c o m m i t t e e s and sect ions to 
t u r n in cr i t ic i sms of any i t ems on the p roposed 
b u d g e t w h i c h w o u l d be discussed a t t he n e x t 
mee t ing . 
Meeting, July 21, 1950 at Cleveland 
O n opening the m e e t i n g P r e s i d e n t W r i g h t 
spoke briefly of the p roposed w o r k of the 
C o u n c i l of N a t i o n a l L i b r a r y Assoc ia t ions on 
l i b r a r y s t a n d a r d s . A n old c o m m i t t e e w a s to 
be r econs t i t u t ed to w o r k w i t h the A m e r i c a n 
S t a n d a r d s Assoc ia t ion . H e f e l t t h a t l i b r a -
r i ans w o u l d find f r u i t f u l sources of c o l l a b o r a -
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t ion w i t h publ i shers , bookse l le r s , b inders , etc., 
so t h a t t he v a r i o u s sugges t ions go ing to these 
people w o u l d be a g r e e d on and become recog-
n ized s t a n d a r d s . 
T h e need f o r a l o n g - r a n g e f e d e r a l r e l a t i ons 
policy s t a t e m e n t w a s u r g e d by M r . H a m l i n . 
H e s t a t ed t h a t t he A . L . A . F e d e r a l R e l a t i o n s 
C o m m i t t e e w a n t e d advice and gu idance . 
C a r e f u l l y cons idered policy d e t e r m i n a t i o n w a s 
v e r y des i r ab le f o r the ass i s tance of t h e com-
mi t t ee . A t the r eques t of t h e c o m m i t t e e he 
h a d pe r sona l ly m a d e some r e c o m m e n d a t i o n s 
A.C.R.L. Budget, 1950-51 
Probable Income 
F r o m m e m b e r s h i p dues $ i 5 > 7 0 0 
Expenditures 
College and Research Libraries a n n u a l subven t ion $ 600 
S u p p o r t of A . L . A . W a s h i n g t o n Off ice 400 
A n n u a l C o n f e r e n c e E x p e n s e 15° 
Q u a r t e r l y N e w s l e t t e r 800 
A m e r i c a n C o u n c i l on E d u c a t i o n M e m b e r s h i p 100 
A d d r e s s o g r a p h p l a t e s f o r the Off ice of t h e E x e c u t i v e S e c r e t a r y 100 
Sect ion expenses 
A g r i c u l t u r e L i b r a r i e s Sect ion 5 ° 
Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion 75 
E n g i n e e r i n g School L i b r a r i e s Sect ion 5 ° 
J u n i o r Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion 3 0 0 
R e f e r e n c e L i b r a r i a n s Sect ion 100 
L i b r a r i e s of T e a c h e r T r a i n i n g I n s t i t u t i o n s Sect ion 75 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s Sect ion 75 
C o m m i t t e e expenses 
B u d g e t , compensa t ion , and Schemes of Service 100 
Co l l ege and U n i v e r s i t y L i b r a r y Bu i ld ings 200 
F i n a n c i n g College and Research Libraries 100 
D u p l i c a t e E x c h a n g e 25 
P r e p a r a t i o n and Q u a l i f i c a t i o n s f o r L i b r a r i a n s h i p 50 
P u b l i c a t i o n s 5 ° 
Pol icy 25 
S t u d y M a t e r i a l s f o r I n s t r u c t i o n in U s e of L i b r a r y 25 
C o n s t i t u t i o n a n d B y - L a w s 25 
M e m b e r s h i p 100 
R e c r u i t i n g 175 
Sta t i s t ics 100 
Of f ice r s ' expenses 
P r e s i d e n t 25 
T r e a s u r e r 10 
G e n e r a l A d m i n i s t r a t i o n Expenses , T r a v e l , e tc 700 
T . I . A . A . P r e m i u m P a y m e n t s f o r E x e c u t i v e S e c r e t a r y 300 
E x e c u t i v e Off ice expenses 
Sa l a r i e s ( 2 ^ f u l l - t i m e pos i t ions ) 10,610 
T r a v e l of E x e c u t i v e S e c r e t a r y 900 
T y p e w r i t e r , D e s k , C h a i r f o r N e w E m p l o y e e 250 
C o m m u n i c a t i o n , Supplies , and o t h e r M i n o r I t e m s 400 
$17,045 
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w h e n t i m e w a s too s h o r t to cal l on ou t s ide 
help. N o conflict w i t h the w o r k of the c o m -
m i t t e e w a s c o n t e m p l a t e d . B r o a d policy f o r 
the s u p p o r t of m a t t e r s of p r i m a r y in t e r e s t to 
A . C . R . L . m e m b e r s should be indica ted by a 
g r o u p l a r g e r t h a n the A . C . R . L . r e p r e s e n t a t i v e s 
on the A . L . A . c o m m i t t e e . 
B e n j a m i n P o w e l l spoke on the des i re of the 
A . L . A . F e d e r a l R e l a t i o n s C o m m i t t e e to r e p r e -
sent all divisions and s u p p o r t e d the need f o r 
c rys t a l l i za t ion of opinion f o r its gu idance . 
I t w a s the g e n e r a l fee l ing of the b o a r d t h a t 
the p r o b l e m shou ld be r e f e r r e d to the 
A . C . R . L . Pol icy C o m m i t t e e f o r act ion. 
T h e possibil i ty of f r e e d i s t r ibu t ion of 
C.&R.L. t o al l A . C . R . L . m e m b e r s w a s r e -
po r t ed by M r . H a m l i n . H e s u m m a r i z e d cost 
and income f o r a f r e e j o u r n a l in edi t ions of 
5000 a n d 6000 copies. M e m b e r s h i p opinion, 
in his e s t ima t ion , w a s so empha t i ca l ly f o r this 
t h a t his e s t ima te s should be c a r e f u l l y s tud ied 
by o t h e r s and act ion t a k e n if a t al l possible. 
Should the expense of d i s t r ibu t ion a p p e a r to 
be no t m o r e t h a n $5000 over p r e s e n t subs id iza -
t ion f o r t h e ini t ia l t w o - y e a r per iod , he r e c o m -
m e n d e d abo l i shmen t of subscr ip t ion r a t e s to 
m e m b e r s beg inn ing w i t h the J a n u a r y 1952 is-
sue. A f r e e j o u r n a l could no t a f f o r d special, 
overs ize issues and indexes, b u t n o n m e m b e r 
income should cont inue , adve r t i s i ng r e v e n u e 
increase cons iderab ly , and m e m b e r s h i p g r o w . 
T h e add i t i ona l $5000 subsidy w a s to come 
en t i re ly f r o m the A . C . R . L . t r e a s u r y un less 
A . L . A . t ook some s h a r e of the b u r d e n in 
recogni t ion of the m e m b e r s h i p bu i ld ing f e a -
t u r e of the act ion. M r . H a m l i n f e l t t h a t 
a f t e r t he ini t ia l t w o - y e a r per iod , m e m b e r s h i p 
and adve r t i s i ng receipts should be s t r o n g 
enough to c a r r y the b u r d e n . 
T h e b o a r d approved f r e e d i s t r i bu t ion of its 
j o u r n a l s u b j e c t to the f indings of a special 
c o m m i t t e e . I t app roved in pr inc ip le a subsidy 
over a per iod of t w o y e a r s n o t over $5000 
in add i t ion to p r e s e n t subsidy. 
A f t e r brief discussion of the u n c e r t a i n as-
s ignmen t s of the Pub l i ca t i ons C o m m i t t e e , it 
w a s move d and passed t h a t t he execut ive sec-
r e t a r y s tudy and define the du t ies of all t he 
commi t t e e s of A . C . R . L . w i t h respect to look-
ing into ove r l app ing of du t ies of n e w com-
mi t t e e s and r e l a t e d m a t t e r s . 
F u r t h e r business of t h e b o a r d concerned the 
budge t , wh ich w a s app roved as s h o w n in the 
tab le . M r . W r i g h t expla ined the a g r e e m e n t 
w h e r e b y the employer ' s con t r i bu t i on to the 
execut ive s e c r e t a r y ' s T . I . A . A . p r e m i u m w a s 
a s s u m e d by A . C . R . L . T h e p ro f i t f r o m sales 
of Rare Books in the University Library w a s 
r e p o r t e d to be $119 as of J u n e 1. A n a l lo t -
m e n t of $800 f o r a q u a r t e r l y n e w s l e t t e r to be 
sent to all m e m b e r s w a s approved . T h e r e 
w a s s h o r t discussion of the needs of sect ions 
and commi t t ee s . I n gene ra l , a l l o t m e n t s w e r e 
a l l o w e d to s t and even t h o u g h no needs w e r e 
k n o w n in ce r t a in cases on the basis t h a t any 
unnecessa ry f u n d s w o u l d r e v e r t . M r . H a m -
lin spoke of his needs and ou t l i ned a f e w 
c red i t s no t s h o w n on t h e budge t , wh ich he 
believed w o u l d b r ing in a b o u t $500. H e w a s 
u n p r e p a r e d to supply f i r m es t ima te s un t i l he 
h a d deta i l s of t he n e w A . C . R . L . - A . L . A . 
f inancia l a r r a n g e m e n t s f r o m M r . C o r y . 
T h e t r e a s u r e r w a s r eques t ed to p r e p a r e a 
f inished s t a t e m e n t of the b u d g e t f o r the in-
f o r m a t i o n of the boa rd a f t e r t he de ta i l s of in-
come had been w o r k e d o u t w i t h A . L . A . 
W h i l e the t o t a l b u d g e t as shown indicated 
a deficit , t h e b o a r d f e l t t h a t the f a c t o r s of in-
come no t s h o w n p lus the c u s t o m a r y revers ion 
of u n s p e n t f u n d s a t t h e end of the y e a r l e f t 
a s a fe m a r g i n f o r o p e r a t i o n in the b l ack .— 
Arthur T. Hamlin, Executive Secretary. 
Fulbright Program, 1951^1952 
L i b r a r i a n s in t e res t ed in oppo r tun i t i e s f o r r e s ea r ch and l e c t u r i n g a b r o a d u n d e r the F u l b r i g h t 
P r o g r a m f o r 1951-52 a r e invi ted to apply to the C o n f e r e n c e B o a r d of Assoc ia ted R e s e a r c h 
Counc i l s , C o m m i t t e e on I n t e r n a t i o n a l E x c h a n g e of P e r s o n s , 2101 C o n s t i t u t i o n Ave. , W a s h i n g -
ton 25, D . C . , by O c t . 15, 1950. 
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HARRY CLEMONS, w h o r e t i r e d as l i b r a r i a n 
of the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a on J u n e 
30, h a s se rved in t h a t pos t since 1927. D u r i n g 
his incumbency, he h a s seen the un ive r s i ty ' s 
e n r o l m e n t expand f r o m 2000 to 5000, w i t h 
especial ly heavy g r o w t h in the g r a d u a t e and 
p r o f e s s i o n a l d e p a r t m e n t s . T h e col lect ions of 
c a t a loged p r in t ed books have g r o w n d u r i n g his 
a d m i n i s t r a t i o n f r o m 150,000 to m o r e t h a n 
575,000 vo lumes , the m a n u s c r i p t s f r o m a f e w 
t h o u s a n d to over 3 ,500,000 pieces, w h i l e pic-
t u r e and p r i n t col lec t ions of 50,000 and m a p 
col lect ions of 68,000 i t ems have been as-
sembled . T h e g e n e r a l l i b r a r y h a d seven f u l l -
t ime staff m e m b e r s in 1927 and 63 in 1950. 
Seve ra l d e v e l o p m e n t s d u r i n g these years , in-
c lud ing the acquis i t ion of some n o t a b l e special 
l i b ra r i e s , h a v e m a d e the un ivers i ty a cen te r 
f o r A m e r i c a n s tud ies w i t h u n u s u a l s t r e n g t h in 
r eg iona l m a t e r i a l s of t he s o u t h e a s t e r n s t a t e s . 
M r . C l e m o n s w a s g r a d u a t e d f r o m W e s -
leyan U n i v e r s i t y in 1902 w i t h the B .A. degree , 
receiving t h e M . A . a t the s a m e un ive r s i ty in 
1905, and the L i t t . D . in 1942. P u r s u i n g pos t -
g r a d u a t e s tud ies as a Sc r ibne r F e l l o w a t 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y , 1903-04 ( M . A . 1905) , 
and a J a c o b u s F e l l o w of P r i n c e t o n at O x f o r d 
U n i v e r s i t y , 1906-07, he l a t e r s tud ied in the 
School of L i b r a r y Service a t C o l u m b i a U n i -
vers i ty in 1927. Beg inn ing as a l i b r a r y assis-
t a n t a t W e s l e y a n in 1902, he se rved as in-
s t r u c t o r of Eng l i sh a t P r i n c e t o n , 1904-06 and 
1907-08, a n d r e f e r e n c e l i b r a r i a n of P r i n c e t o n , 
1908-13. A yea r a f t e r his a p p o i n t m e n t as p r o -
fe s so r of Eng l i sh ( 1 9 1 3 - 1 9 2 0 ) in t h e U n i v e r -
sity of N a n k i n g , C h i n a , he became l i b r a r i a n of 
the s a m e un ivers i ty , a posi t ion w h i c h he held 
— w i t h a brief " f u r l o u g h " i n t e r l u d e in 1922 
w i t h the C h i n e s e Co l l ec t ion a t t he L i b r a r y of 
C o n g r e s s — u n t i l t he C o m m u n i s t up r i s i ng ( t h e 
" N a n k i n g I n c i d e n t " ) of 1927, w h e n he r e -
t u r n e d to the U n i t e d S t a t e s and began the l i-
b r a r i a n s h i p a t V i r g i n i a . 
D u r i n g W o r l d W a r I M r . C l e m o n s served 
as official r e p r e s e n t a t i v e of the A . L . A . in 
c h a r g e of l i b r a r y w a r service w i t h the A m e r i -
can E x p e d i t i o n a r y F o r c e in S iber ia . D u r i n g 
W o r l d W a r I I he m a d e r o o m a t t he U n i -
1 The Editor wishes to express his gratitude to Mrs. 
Kathryn W. Sewny, editorial assistant in the School 
of Library Service, Columbia University, for her 
help in preparing this section. 
vers i ty of V i r g i n i a f o r t h e L i b r a r y of C o n -
g res s U n i o n C a t a l o g a n d its staff as w e l l as 
f o r m a n u s c r i p t s depos i ted by the L i b r a r y of 
C o n g r e s s , and f u r n i s h e d special r e f e r e n c e 
services f o r v a r i o u s m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n s . 
H e is t he a u t h o r o r ed i to r of s eve ra l books, 
and his m e m b e r s h i p s in l i b r a r y and o t h e r 
o r g a n i z a t i o n s a r e no t f e w . 
Some of the mi les tones in his l i b r a r y a d -
m i n i s t r a t i o n inc luded, a t P r i n c e t o n , t he ex-
pans ion of l i b r a r y service coincident w i t h t h e 
e s t ab l i shme n t of the p r e c e p t o r a l sys tem by 
P r e s i d e n t W o o d r o w W i l s o n ; a t N a n k i n g , t h e 
Harry Clemons and Jack Dalton 
o r g a n i z a t i o n of a college l i b ra ry , t he deve lop-
m e n t of its services in w a y s a p p r o p r i a t e to 
C h i n e s e needs, and the t r a i n i n g of a C h i n e s e 
s t a f f ; and a t C h a r l o t t e s v i l l e only a f e w i t ems 
wi l l be m e n t i o n e d f r o m a list t h a t m i g h t be 
g r e a t l y expanded . Such a r e the r e c a t a l o g i n g 
of t h e p r i n t e d books in the L i b r a r y of C o n -
g res s c lass i f i ca t ion ; t he a p p o i n t m e n t in 1930 
of the un ive r s i ty ' s first a rch iv is t as a l i b r a r y 
official, a n d the c r e a t i o n of a r eg iona l collec-
t ion of h i s to r i ca l sou rce m a t e r i a l s ; t he c a m -
pa ign and p l a n n i n g f o r the A l d e r m a n L i b r a r y 
a n d the r e m o v a l to it in 1938 of the g e n e r a l 
l i b r a r y f r o m J e f f e r s o n ' s R o t u n d a ; t h e c r e a -
t ion of a d e p a r t m e n t of r a r e b o o k s ; t he c o m -
pi la t ion , 1933-1943, of the checkl is t of t he 
su rv iv ing p a p e r s of T h o m a s J e f f e r s o n ; the 
d e v e l o p m e n t of a coope ra t i ve p r o j e c t f o r the 
p r e s e r v a t i o n of all n e w s p a p e r s publ i shed in 
V i r g i n i a ; t h e acquis i t ion by the un ive r s i ty of 
such special col lec t ions as t h e M c G r e g o r L i -
b r a r y of s o u t h e a s t e r n A m e r i c a n a and E ng l i sh 
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l i t e r a t u r e , t he Co le s col lect ion of V i r g i n i a 
books and m a n u s c r i p t s , t he L o m b opt ical col-
lect ion, t h e M a c k a y - S m i t h mus ic col lect ion, 
t he S tone l i b r a r y on the h i s to ry of p r in t ing , 
the S t r e e t e r col lect ion on s o u t h e a s t e r n ra i l -
ways , t he S a d l e i r - B l a c k collect ion of G o t h i c 
novels , t he T a y l o r col lect ion of A m e r i c a n 
novels , and t h e V i c t o r i u s col lect ion on evo-
l u t i o n ; the e s t ab l i s hmen t of n e a r l y a score of 
special e n d o w m e n t f u n d s f o r the p u r c h a s e of 
b o o k s ; and the act ivi t ies of the U n i v e r s i t y of 
V i r g i n i a l i b r a r y as pub l i she r of the Annual 
Report on Historical Collections ( 2 0 r e p o r t s 
to d a t e ) , of t he U n i v e r s i t y of V i r g i n i a Bib-
l iograph ica l Ser ies ( n ine v o l u m e s to d a t e ) , 
and of the pub l ica t ions of t h e M c G r e g o r L i -
b r a r y (of w h i c h eight have a l r e a d y been is-
s u e d ) . M r . C l e m o n s w o u l d himself e a rne s t l y 
disclaim any p a r t in m a n y of these and o t h e r 
p r o j e c t s except app rova l . T o q u o t e his o w n 
w o r d s , he insists t h a t he has m e r e l y "he lped 
to c r e a t e and m a i n t a i n an a t m o s p h e r e in 
wh ich n e w ideas w o u l d h a v e f r e e m o t i o n " and 
t h a t he h a s h a d " a n a m a z i n g l y a l e r t and 
o r ig ina l g r o u p of assoc ia tes . " 
D u r i n g W o r l d W a r I I M r . C l e m o n s as-
s u m e d a heavy load of l i b r a r y de ta i l . P o s t -
w a r deve lopmen t s expanded m o r e rap id ly t h a n 
did the s taf f , and it seemed necessary f o r h im 
to con t inue to c a r r y m u c h of t h a t de ta i l . H i s 
w o r k schedule ( 8 : 0 0 A.M. to 2 : 0 0 P.M. and 
8 : 0 0 P.M. to 2 : 0 0 A.M., the m o r n i n g p o r t i o n 
being omi t t ed on S u n d a y s ) has a t t r a c t e d con-
s ide rab le local in te res t . M a n y of the n igh t 
h o u r s h a v e been devo ted to the conduc t of an 
extens ive co r respondence , by m e a n s of which , 
he h a s cu l t iva ted f r i e n d s f o r the l i b r a r y . T h e 
c h a r m of M r . C l e m o n s ' l e t t e r s is some th ing 
of a legend. 
O v e r all t h e 23 y e a r s of his l i b r a r i ansh ip 
a t V i rg in i a , M r . C l e m o n s h a s s t r iven u n -
t i r ing ly f o r the d e v e l o p m e n t of the l i b r a r y as 
a r e s ea r c h ins t i tu t ion and as an ins t i tu t ion f o r 
wi l l i ng se rv ice ; f o r the ra i s ing of the p r o f e s -
s iona l s t a n d a r d s of his o w n staff and of li-
b r a r i a n s t h r o u g h o u t V i r g i n i a ; and above all 
f o r t he f o s t e r i n g of the coopera t ive sp i r i t 
a m o n g A m e r i c a n l ib ra r ies . R e f e r r i n g recen t ly 
to M r . C l e m o n s ' ass is tance to P r i n c e t o n ' s 
J e f f e r s o n pub l i ca t ion p r o j e c t , J u l i a n Boyd 
w r o t e t h a t " a s an A m e r i c a n and qu i t e as ide 
f r o m its effect on m y p e r s o n a l p lans , I f e l t 
p r o u d of the c o u n t r y t h a t could p r o d u c e such 
m a g n a n i m i t y of sp i r i t a t t he h e a d of an im-
p o r t a n t in s t i tu t ion . "—Francis L. Berkeley, Jr. 
T H E APPROPRIATENESS of the p r o m o t i o n of 
J a c k D a l t o n to the posi t ion of l i b r a r i a n and 
p r o f e s s o r a t t he U n i v e r s i t y of V i rg in i a has 
been gene ra l l y recognized . F o r seve ra l ye a r s 
it h a s been M r . D a l t o n w h o h a s r e g u l a r l y 
r e p r e s e n t e d the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a a t li-
b r a r y confe rences , and m o r e t h a n one li-
b r a r i a n h a s supposed t h a t he w a s a l r e a d y at 
t he h e a d of the l i b r a r y a t C h a r l o t t e s v i l l e . 
L i k e his p redecessor , H a r r y C l e m o n s , M r . 
D a l t o n h a d a p r e l i m i n a r y pe r iod of g r a d u a t e 
w o r k and t each ing in Eng l i sh b e f o r e m a k i n g 
t h e choice in f a v o r of l i b ra r i ansh ip . H e s t u d -
ied a t t he V i r g i n i a Po ly techn ic I n s t i t u t e and 
a t t h e U n i v e r s i t y of Vi rg in ia , and f r o m the 
l a t t e r received his bache lo r ' s deg ree in 1930 
and his m a s t e r ' s deg ree in 1935. D u r i n g the 
f o u r yea r s f r o m 1930 to 1934 he w a s an in-
s t r u c t o r in Engl i sh a t t he V i r g i n i a P o l y t e c h -
nic I n s t i t u t e , and he seemed w e l l on his w a y 
to a p r o f e s s o r s h i p in t h a t sub jec t . 
B u t d u r i n g his u n d e r g r a d u a t e days a t the 
U n i v e r s i t y of V i rg in i a , he and t w o s t u d e n t 
f r i e n d s had held s t u d e n t ass i s tan t sh ips in the 
U n i v e r s i t y L i b r a r y ; and, r a t h e r to t h e s u r -
pr i se of all t h ree , they had f o u n d themse lves 
in t r igued by expand ing possibil i t ies in the 
u n d e r t a k i n g s of t h a t l i b r a ry . T h e o t h e r t w o 
w e r e J o h n C o o k W y l l i e , n o w c u r a t o r of r a r e 
books and c u r a t o r of t h e M c G r e g o r L i b r a r y 
a t t he U n i v e r s i t y of V i rg in i a , and R a n d o l p h 
W a r n e r C h u r c h , n o w l i b r a r i a n of the V i r g i n i a 
S t a t e L i b r a r y . A s f o r J a c k D a l t o n , he w a s 
in 1934 successfu l ly t e m p t e d back f r o m 
B l a c k s b u r g to become ass i s t an t r e f e r e n c e li-
b r a r i a n a t the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a . D u r -
ing i 9 3 5 _ i 9 3 6 he s tud ied l i b r a r y science a t 
t he U n i v e r s i t y of M i c h i g a n on a special g r a n t 
f r o m the G e n e r a l E d u c a t i o n B o a r d . H e w a s 
p r o m o t e d to r e f e r e n c e l i b r a r i a n in 1936 and to 
associa te l i b r a r i a n in 1942, c o n c u r r e n t l y con-
t i nu ing as head of the R e f e r e n c e Div is ion . 
T o h im was , as has been indica ted , g r a d u a l l y 
e n t r u s t e d the responsibi l i ty of r e p r e s e n t i n g th is 
l i b r a r y in reg iona l and na t i ona l l i b r a r y asso-
cia t ions . D u r i n g the c u r r e n t session M r . 
D a l t o n h a s been able, on a g r a n t f r o m the 
G e n e r a l E d u c a t i o n B o a r d , to m a k e a ser ies 
of visi ts to l i b r a r y cen te r s t h r o u g h o u t the 
c o u n t r y in o r d e r to ga in f i r s t - h a n d k n o w l e d g e 
of p o s t w a r deve lopmen t s in l i b r a r y t echniques 
and a d m i n i s t r a t i o n . 
M r . D a l t o n w a s p r e s i d e n t of the V i r g i n i a 
L i b r a r y Assoc ia t ion f r o m 1941 to 1946. H e 
is c h a i r m a n of the P r o g r a m P l a n n i n g C o m -
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m i t t e e of the Counc i l of N a t i o n a l L i b r a r y A s -
socia t ions . T h e l is t of t h e c o m m i t t e e appo in t -
m e n t s he h a s held o r is ho ld ing in t h e V i r g i n i a 
L i b r a r y Assoc ia t ion , t h e S o u t h e a s t e r n L i b r a r y 
Assoc ia t ion , t he T e n n e s s e e V a l l e y A d m i n i s t r a -
t ion L i b r a r y Survey , t h e Assoc ia t ion of C o l -
lege and R e f e r e n c e L i b r a r i e s , the A m e r i c a n 
L i b r a r y Assoc ia t ion , and the Assoc ia t ion of 
R e s e a r c h L i b r a r i e s w o u l d f a i r l y m a t c h 
H o m e r ' s Catalogue of the Ships. Suffice it 
to say t h a t w i t h his n e w responsibi l i t ies a t t he 
U n i v e r s i t y of V i rg in i a , J a c k D a l t o n is go ing 
to be ve ry busy bo th as a c e n t r i p e t a l f o r c e 
a n d as a c e n t r i f u g a l fo rce . I n bo th d i rec -
t ions th is wi l l be a fo r ce con t ro l l ed by sound , 
r a t i o n a l p r inc ip les .—Harry Clemons. 
H E N R Y BARTLETT V A N H O E S E N , a t h i s r e -
ques t , r e t i r ed as d i r e c t o r of the B r o w n U n i -
vers i ty L i b r a r y on J u l y i , 1950. H e wi l l con-
t inue to se rve as J o h n H a y P r o f e s s o r of 
B ib l iog raphy . H e w a s appoin ted associa te li-
b r a r i a n on J u l y I , 1929, became l i b r a r i a n a 
y e a r l a t e r , and r e t a i n e d t h a t office un t i l J u l y 1, 
1949, w h e n he became d i r e c t o r of the l i b r a ry . 
T h e per iod of 20 y e a r s d u r i n g w h i c h D r . 
V a n H o e s e n w a s the m o v i n g fo rce w a s one of 
e x t r a o r d i n a r y g r o w t h . W h e n he c a m e to 
B r o w n the col lect ion w a s 163 y e a r s old and 
h a d a c c u m u l a t e d a f e w less t h a n 400,000 vol -
u m e s . I n A p r i l of th is y e a r t h e r e w e r e 
733,000 v o l u m e s and 118,000 o t h e r i t ems . 
B o t h b u d g e t and staff h a d m o r e t h a n doub led . 
T h e s e f ac t s a r e impress ive by themselves , b u t 
they a r e even m o r e s t r i k ing w h e n one r e m e m -
bers t h a t he took office j u s t as the depress ion 
b r o k e and t h a t b e f o r e th is c a t a s t r o p h e w a s 
over w a r c a m e and f u r t h e r d i s r u p t e d n o r m a l 
ope ra t ions . 
St i l l m o r e impress ive , pe rhaps , a r e the phys-
ical and o r g a n i z a t i o n a l changes . A s bu i ld -
ings go, t he J o h n H a y L i b r a r y , dedica ted in 
1910, is ge t t i ng old, b u t by t h e f r e s h n e s s of 
D r . V a n H o e s e n ' s i m a g i n a t i o n it h a s been 
kep t up to da t e . A l m o s t no r o o m n o w h a s the 
f u n c t i o n o r even t h e f o r m it o r ig ina l ly had . 
M o r e o v e r , i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n has been 
vas t ly improved . T h e 19 s c a t t e r e d d e p a r t -
m e n t a l l ib ra r ies , a l w a y s c lumsy to m a n a g e , 
have been d i s c o n t i n u e d ; ins tead t h e r e are , be-
sides the m a i n l i b r a ry , only the P e m b r o k e 
Co l l ege L i b r a r y and divis ional l i b r a r i e s f o r 
the physical sciences and m a t h e m a t i c s and f o r 
the biological sciences. 
W i t h no qua l i t i e s of s h o w m a n s h i p o r any of 
of t h e a p p e a r a n c e s of the go -ge t t e r , D r . V a n 
H o e s e n h a s been one of t h e m o s t p rogress ive 
l i b r a r y a d m i n i s t r a t o r s in t h e U n i t e d S ta tes . 
H i s i n t e r e s t in the i m p r o v e m e n t of ca t a log ing 
p r o c e d u r e s has been act ive and con t inuous . I n 
1939 B r o w n a d o p t e d the M c B e e - K e y s o r t 
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c h a r g i n g sys tem t h e r e b y sav ing m u c h r o u t i n e 
c ler ica l w o r k . A l w a y s quick to accept n e w 
ideas, he h a s been r e s o u r c e f u l in deve loping 
t h e p r o g r a m and t a c t f u l in the m a n a g e m e n t of 
the s ta f f , m a i n t a i n i n g bo th economy and effi-
ciency to a r e m a r k a b l e degree . 
A scho la r h imse l f , D r . V a n H o e s e n has a 
l ively apprec ia t ion of the uses of a schola r ly 
l i b r a r y . T h u s he h a s had an inf luence on all 
t he d e p a r t m e n t s of i n s t ruc t i on by his c a r e in 
a t t a i n i n g ba lance a m o n g g e n e r a l col lect ions, by 
his z e a l f o r deve lop ing special t ies w h i c h w o u l d 
give s t r e n g t h in p a r t i c u l a r fields, and a l w a y s 
by his w i s d o m in bu i ld ing solidly and n o t 
m e r e l y f o l l o w i n g f a d s and fash ions . A t an 
ea r ly d a t e he began e x p e r i m e n t i n g in m i c r o -
p h o t o g r a p h y w i t h a v iew to add ing r a r e i t ems 
and m a n u s c r i p t s o t h e r w i s e u n a t t a i n a b l e . I n 
this w a y he has bu i l t up the H a r r i s and L i n -
coln col lect ions, w h i l e special g r a n t s h a v e 
m a d e possible n o t a b l e mic ro f i lm add i t ions t o 
the M a t h e m a t i c s a n d L a t i n A m e r i c a n collec-
t ions. 
D r . V a n H o e s e n c a m e to B r o w n f r o m 
P r i n c e t o n w h e r e he h a d se rved as a s s i s t an t 
l i b r a r i a n f r o m 1916 to 1929 a f t e r a y e a r as 
c u r a t o r of m a n u s c r i p t s and r a r e books . H e 
g r a d u a t e d f r o m H o b a r t in 1905 and received 
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his m a s t e r ' s deg ree f r o m P r i n c t o n in 1906. 
F o l l o w i n g a y e a r of g r a d u a t e s t udy a t the 
A m e r i c a n School of Class ica l S tud ies in R o m e 
a n d a n o t h e r a t the U n i v e r s i t y of M u n i c h on 
a t r a v e l i n g fe l lowsh ip , he r e t u r n e d to P r i n c e -
ton as an i n s t r u c t o r in classics. I n 1912 he 
received his d o c t o r a t e and then w e n t to W e s t -
e r n R e s e r v e w h e r e he t a u g h t classics f o r t h r e e 
yea r s . H o b a r t c o n f e r r e d the h o n o r a r y degree 
of L i t t . D . upon h im in 1934. 
W h i l e a t B r o w n D r . V a n H o e s e n has t a k e n 
an act ive p a r t in c a m p u s and ou t s ide a f fa i r s . 
D u r i n g the s u m m e r s of 1930 and 1931 he 
t a u g h t a t t he U n i v e r s i t y of Ch icago G r a d u a t e 
L i b r a r y School , and at t he C o l u m b i a U n i v e r -
sity School of L i b r a r y Service in 1933 and 
1946. A m e m b e r of s eve ra l p ro f e s s iona l and 
l e a r n e d societies, he w a s s e c r e t a r y of the 
A m e r i c a n L i b r a r y I n s t i t u t e , 1925-30, and 
p res iden t , 1934-36; p r e s iden t of the R h o d e 
I s l a n d L i b r a r y Assoc ia t ion , 1930-32; on the 
A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion Counc i l , 1931-
3 6 ; s e c r e t a r y of the Bib l iograph ica l Society of 
A m e r i c a , 1933-40; d i r ec to r of the N e w E n g -
land L i b r a r y Assoc ia t ion , 1940-46; and c h a i r -
m a n of the A . L . A . C o m m i t t e e on Bib l iography , 
1942-44. 
H e is the a u t h o r of n u m e r o u s book rev iews 
and scho la r ly con t r i bu t i ons on a w i d e r a n g e 
of sub j ec t s inc lud ing pa l eog raphy , papyro logy , 
l i b r a r y science, A b r a h a m Linco ln , etc. H e is 
n o w engaged in revis ing his w e l l - k n o w n 
Bibliography, Practical, Enumerative and His-
torical, f i r s t p r i n t e d in 1928, r ep r in t ed in 1929 
and 1937, and still t he l ead ing book on the sub-
j e c t . — H e n r y M. Wriston. 
O N SEPT. I, 1950, H o w a r d F r a n k l i n M c -
G a w a s s u m e d his n e w dut ies as d i r e c t o r of the 
U n i v e r s i t y of H o u s t o n ' s n e w $1,500,000 l i-
b r a r y . T o this flourishing n e w un ive r s i ty D r . 
M c G a w wi l l c o n t r i b u t e no t only his t a l e n t s as 
a schola r and an a d m i n i s t r a t o r , b u t also a 
deep convict ion t h a t l i b r a r i e s a r e one of the 
pr inc ipa l keys to a b e t t e r w o r l d of t o m o r r o w . 
A na t ive of Nashv i l l e , T e n n . , D r . M c G a w 
received his B .A. f r o m V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y 
in 1933. F r o m 1937 un t i l 1940 he t a u g h t 
Engl i sh and h i s to ry a t the C o h n H i g h School 
in Nashv i l l e , and a t the s ame t ime he s tud ied 
f o r advanced degrees a t t he G e o r g e P e a b o d y 
Co l l ege f o r T e a c h e r s . I n 1939 he received his 
M . A . f r o m t h a t ins t i tu t ion , and in 1941 he 
w o n the B.S. in L i b r a r y Science f r o m the P e a -
body L i b r a r y School . H e served as h e a d l i-
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b r a r i a n of the M e m p h i s S t a t e Co l l ege f r o m 
1940 to 1942. D u r i n g the academic y e a r of 
1942-43 he w a s head l i b r a r i a n of H e r z l 
M u n i c i p a l J u n i o r Co l l ege in Ch icago , and a t 
the s ame t ime he s tud ied in the G r a d u a t e L i -
b r a r y School of the U n i v e r s i t y of Ch icago . 
A f t e r service w i t h the A m e r i c a n F r i e n d s ' 
Service C o m m i t t e e f r o m 1943 un t i l 1946, he 
became d i r ec to r of the O h i o W e s l e y a n U n i -
vers i ty L i b r a r y . H e res igned f r o m t h a t posi-
t ion in 1949 in o r d e r to p u r s u e his s tud ies f o r 
the E d . D . degree a t T e a c h e r s ' Col lege , C o -
l u m b i a U n i v e r s i t y . H e t a u g h t in the P e a -
body L i b r a r y School in the s u m m e r of 1946 
and in the U n i v e r s i t y of K e n t u c k y D e p a r t m e n t 
of L i b r a r y Science in t h e s u m m e r of 1949-
Recen t ly he h a s held a responsib le posi t ion 
w i t h the C o m m i t t e e on C o o r d i n a t i o n of 
T e a c h e r E d u c a t i o n , su rvey ing the l i b r a r y r e -
sources f o r t e a c h e r t r a i n i n g in the city col-
leges of N e w Y o r k . 
I n add i t ion to his academic accompl ish-
men t s , D r . M c G a w h a s w o n m e m b e r s h i p in 
K a p p a D e l t a P i and P h i D e l t a K a p p a . H i s 
thesis a t T e a c h e r s ' Col lege , " T h e Appl ica t ion 
of M a r g i n a l P u n c h e d C a r d s in Co l l ege and 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s , " s t ems f r o m a long-
s t a n d i n g in t e re s t in m e c h a n i z a t i o n of rou t ines . 
T h e best w i shes of m a n y f r i e n d s t h r o u g h o u t 
the c o u n t r y wi l l go w i t h D r . M c G a w to his 
n e w pos t in T e x a s . — L a w r e n c e S. Thompson. 
J O H N ALDEN a s s u m e d his du t ies as ass i s tan t 
l i b r a r i a n of the Riggs M e m o r i a l L i b r a r y of 
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G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y , W a s h i n g t o n , D . C . , 
on A u g u s t I . 
M r . A l d e n w a s f o r m e r l y c u r a t o r of r a r e 
books a t the U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a , a 
posi t ion he h a d held since N o v e m b e r 1946. A 
g r a d u a t e of W i l l i a m s Col lege , w i t h a m a s t e r ' s 
deg ree f r o m B r o w n U n i v e r s i t y , he received his 
p ro f e s s iona l l i b r a r y t r a i n i n g a t t he U n i v e r s i t y 
of M i c h i g a n . H i s exper ience also inc ludes 
posi t ions on the s ta f f s of the L i b r a r y of C o n -
gress and of the H o u g h t o n L i b r a r y . A t t h e 
U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a he o r g a n i z e d t h e 
r a r e book collect ion, doing m u c h to cal l a t t e n -
t ion to i ts n o t a b l e r e sou rces . H e is a m e m b e r 
of P h i B e t a K a p p a , t he A m e r i c a n A n t i q u a r i a n 
Society, t he B ib l iog raph ica l Society of A m e r -
ica, t h e C a t h o l i c L i b r a r y Assoc ia t ion , the 
C o l o n i a l Society of A m e r i c a , and the G r o l i e r 
C l u b . 
A n a u t h o r i t y on e a r l y A m e r i c a n p r in t ing , 
he has c o n t r i b u t e d m a n y a r t i c les to h i s to r i ca l 
and b ib l iographica l j o u r n a l s . H e is the a u -
t h o r of Rhode Island Imprints, 1727-1800, r e -
cent ly pub l i shed by the B ib l iog raph ica l Society 
of A m e r i c a . 
A t G e o r g e t o w n M r . A l d e n is in c h a r g e of 
technica l processes , b u t a cons ide rab le p o r t i o n 
of his t i m e wi l l be devo ted to the e x p l o r a t i o n 
of the ea r ly p r in t ed r e sou rces of t h e R iggs 
L i b r a r y , in an e f f o r t to m a k e m o r e read i ly 
ava i l ab le the m a t e r i a l s of schola r ly i m p o r -
t ance in its r ich col lec t ions .—Phil l ips Temple. 
Appointments 
D r . K e n n e t h J . L a B u d d e is t he n e w d i rec -
t o r of l i b ra r i e s a t t he U n i v e r s i t y of K a n s a s 
C i ty . T h o m a s Gi l l i e s w a s appo in ted r e f e r -
ence l i b r a r i a n t h e r e l a s t sp r ing . 
W . P o r t e r K e l l a m , w h o h a s been a s s i s t an t 
l i b r a r i a n a t t he U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a , 
is t he n e w d i r e c t o r of l i b r a r i e s a t t he U n i v e r -
sity of G e o r g i a . 
D r . I v a n G . G r i m s h a w , f o r m e r l y d i r ec to r 
of l i b r a r i e s a t Y o u n g s t o w n Col lege , Y o u n g s -
t own , Oh io , is n o w d i r e c t o r of l i b ra r i e s a t 
Be lo i t Col lege , Beloi t , W i s . 
B r u c e H a r l o w l e f t t he staff of the C o l u m -
bia U n i v e r s i t y L i b r a r i e s to become h u m a n i t i e s 
p r o f e s s o r and l i b r a r i a n a t t he W e b b I n s t i t u t e 
of N a v a l A r c h i t e c t u r e , G l e n Cove , L o n g 
I s l a n d . 
J o h n E . K e p h a r t became ac t ing l i b r a r i a n 
of the W h e a t o n Co l l ege L i b r a r y , W h e a t o n , 
111., on S e p t e m b e r I . 
D o r i s F l e t c h e r advanced f r o m ac t ing l i-
b r a r i a n to head l i b r a r i a n of the M a r s h M e -
m o r i a l L i b r a r y , Spr ingf ie ld Col lege , M a s s . 
M a r i a n M e a d Al l en w a s p r o m o t e d to the 
l i b r a r i a n s h i p of the W o m e n ' s Co l l ege L i b r a r y , 
U n i v e r s i t y of R o c h e s t e r , f r o m the posi t ion of 
c i r cu la t ion head , succeed ing M a r g a r e t W i t h -
ington . 
J a m e s H . R i c h a r d s , J r . , f o r t he pas t t w o 
y e a r s l i b r a r i a n of E a r l h a m Col lege , R ich -
m o n d , Ind . , b ecame ass i s t an t l i b r a r i a n a t t he 
G e o r g e W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y as of J u l y 1. 
J a m e s G . B a k e r became as s i s t an t d i r e c t o r 
ot t he A l a b a m a Po ly t echn ic I n s t i t u t e L i b r a r i e s 
on J u l y 1. 
R u t h H . Ph i l l ips h a s t a k e n the posi t ion of 
associa te l i b r a r i a n a t A m e r i c a n U n i v e r s i t y , 
W a s h i n g t o n , D . C . 
D r . A l b r e c h t M . K r o n e n b e r g e r , f o r m e r l y on 
the staff of t he C e n t r a l A i r D o c u m e n t s Office, 
W r i g h t F ie ld , D a y t o n , O h i o , is n o w c h e m i s t r y 
l i b r a r i a n and l e c t u r e r on b ib l iog raphy a t I n -
d i a n a U n i v e r s i t y in B l o o m i n g t o n . 
D e c h e r d T u r n e r , J r . , l e f t t he staff of t he 
J o i n t U n i v e r s i t y L i b r a r i e s a t N a s h v i l l e , T e n n . , 
to become theology l i b r a r i a n a t S o u t h e r n 
M e t h o d i s t U n i v e r s i t y on S e p t e m b e r I . 
E l i z a b e t h A n n M a h a f f e y jo ined the l i b r a r y 
staff of S o u t h e r n M e t h o d i s t , U n i v e r s i t y as as-
s i s t an t l a w l i b r a r i a n on J u l y 1. 
D o n n F a r r i s is n o w theology l i b r a r i a n a t 
D u k e U n i v e r s i t y . 
A t the U n i v e r s i t y of O r e g o n the f o l l o w i n g 
a p p o i n t m e n t s have been m a d e to the headsh ips 
of the n e w s u b j e c t divisions of the l i b r a r y : 
A l a n W . Roecke r , l i b r a r i a n in sc ience; J o h n 
M . W i l l i a m s o n , l i b r a r i a n in the h u m a n i t i e s ; 
a n d P e r r y D . M o r r i s o n , f o r m e r a d m i n i s t r a t i v e 
ass i s tan t , l i b r a r i a n in social science. 
G e o r g e F . J o n e s , w h o h a d been senior c i r -
cu l a t i on l i b r a r i a n a t the U n i v e r s i t y of O r e g o n , 
is n o w head c i rcu la t ion l i b r a r i a n . 
R o b e r t D . H a r v e y is a g r i c u l t u r e l i b r a r i a n 
a t t he U n i v e r s i t y of V e r m o n t . 
A n n e M . W o o d w a r d , f o r m e r l y a s s i s t an t l i-
b r a r i a n a t M a r y B a l d w i n Co l l ege in S t a u n -
ton, Va . , is n o w a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t an t a t 
W e l l e s l e y Co l l ege L i b r a r y . 
V i r g i n i a L . D r a k e be c a me chief of the o r d e r 
division of S o u t h e r n I l l inois U n i v e r s i t y L i -
b r a r y a t C a r b o n d a l e on J u n e 5. M i s s D r a k e 
w a s h e a d of the acquis i t ion d e p a r t m e n t a t t he 
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U n i v e r s i t y of C inc inna t i L i b r a r y f r o m 1946 
to M a y 1950 and h a d p rev ious exper ience in 
the l i b ra r i e s of B a r d Co l l ege and V a s s a r C o l -
lege. 
T h e f o l l o w i n g a p p o i n t m e n t s have been m a d e 
at t he U n i v e r s i t y of S o u t h e r n C a l i f o r n i a L i -
b r a r y , L o s A n g e l e s : H a r r y C . S tone as head of 
t h e Pe r iod i ca l s Sec t ion ; M a r y E l l en W o o d -
w a r d , f o r m e r l y r e f e r e n c e - l o a n l i b r a r i a n a t 
C a r l e t o n Col lege , as f i r s t a s s i s t an t in the R e f -
e rence D e p a r t m e n t ; and D a v i d L e C l a i r e as 
a d m i n i s t r a t i v e ass i s tan t . 
J o h n H . Stein w a s appoin ted r e f e r e n c e li-
b r a r i a n in the S locum L i b r a r y of O h i o W e s -
leyan U n i v e r s i t y . 
T h e f o r m e r r e f e r e n c e l i b r a r i a n a t O h i o 
W e s l e y a n , C l a r a E . S tone r , res igned to be-
come per iod ica l s l i b r a r i a n a t Buckne l l U n i -
vers i ty , L e w i s b u r g , P a . 
E l i z a b e t h G . O b e a r has been appoin ted r e f -
e rence l i b r a r i a n a t the m a i n l i b r a r y of V i rg in i a 
Po ly techn ic I n s t i t u t e . 
C a t h e r i n e J . P i e r c e res igned as r e f e r e n c e l i-
b r a r i a n a t S w a r t h m o r e Col l ege and accepted 
a p p o i n t m e n t as ac t ing head of the R e f e r e n c e 
D e p a r t m e n t of the D u k e U n i v e r s i t y L i b r a r y . 
V i r g i n i a C lose has been appoin ted ac t ing 
r e f e r e n c e l i b r a r i a n a t D a r t m o u t h Co l l ege to 
rep lace R o b e r t S w a n t o n . 
E s t h e r W . C a r l i n , f o r m e r l y l i b r a r i a n of the 
V a l l e y S t r e a m , N e w Y o r k , P u b l i c L i b r a r y ac-
cepted the posi t ion of chief c a t a l o g e r in the 
R e n s s e l a e r Po ly techn ic I n s t i t u t e L i b r a r y , 
T r o y , N . Y . , effect ive A u g u s t 1. 
G e n e E . V a l k , f o r m e r l y ass i s t an t l i b r a r i a n 
of T r i p l e Ci t i es Col lege , End ico t t , N . Y . , be-
c a m e o r d e r l i b r a r i a n a t R e n s s e l a e r on J u n e 1. 
J a n e t Dickson , f o r m e r l y head c a t a l o g e r a t 
I o w a S t a t e U n i v e r s i t y L i b r a r y has become 
c a t a l o g l i b r a r i a n a t P e n n s y l v a n i a S t a t e C o l -
lege. 
M a r y L . D o r r is head c a t a l o g e r a t D e n i s o n 
U n i v e r s i t y , G r a n v i l l e , O h i o . 
P a u l Kel ly is h e a d of c i r cu la t ion a t t he 
U n i v e r s i t y of D e l a w a r e . 
D o l l i e B. H e p b u r n is n o w pe r sonne l d i rec -
t o r of the C o l u m b i a U n i v e r s i t y L i b r a r i e s . She 
w a s f o r m e r l y l i b r a r i a n in c h a r g e of the A c q u i -
si t ion D e p a r t m e n t and has been on the staff of 
the un ivers i ty l i b ra r i e s since 1915. 
D r . N e i l V a n D e u s e n is n o w p r o f e s s o r of 
l i b r a r y science a t the U n i v e r s i t y of M i c h i g a n , 
h a v i n g l e f t t he E x t e n s i o n Div is ion of the 
N e w Y o r k S t a t e L i b r a r y . 
R a l p h B las ingame , J r . , is a s s i s t an t to the 
dean in c h a r g e of p l a c e m e n t a t the C o l u m b i a 
U n i v e r s i t y School of L i b r a r y Service. D u r i n g 
the pas t yea r he served as r e s e a r c h ass i s t an t 
on the school s taf f . 
(Continued on page 402) 
Retirements 
M a r y L o u i s e D i n w i d d i e r e t i r ed on J u l y I 
f r o m h e r posi t ion as ass i s t an t l i b r a r i a n of the 
U n i v e r s i t y of V i r g i n i a L i b r a r y , t h u s comple t -
ing w h a t is a p p a r e n t l y the longes t pe r iod of 
c o n t i n u o u s l i b r a r y service in the h i s to ry of t h e 
U n i v e r s i t y of Vi rg in ia , namely , 39 yea r s . 
H e r t r a i n i n g inc luded g e n e r a l college 
courses a t t he U n i v e r s i t y of V i r g i n i a and the 
s u m m e r c u r r i c u l u m at t he C o l u m b i a U n i v e r -
sity L i b r a r y Schoo l—the p redecesso r of the 
School of L i b r a r y Service. I n 19x1 she r e -
ceived h e r f i r s t appo in tmen t , as l i b r a r y assis t -
an t , f r o m J o h n She l ton P a t t o n , w h o w a s then 
l i b r a r i a n a t t he U n i v e r s i t y of V i rg in i a . O n 
the f o l l o w i n g y e a r , 1912, she w a s p r o m o t e d to 
the r a n k of ass i s t an t l i b r a r i a n , a posi t ion she 
h a s held ever since. She w a s also ac t ing li-
b r a r i a n f o r s eve ra l m o n t h s in 1927. 
M i s s D i n w i d d i e h a s been p r o m i n e n t in the 
act ivi t ies of the V i r g i n i a L i b r a r y Assoc ia t ion , 
of the C h a r l o t t e s v i l l e Bus iness and P r o f e s -
sional W o m e n ' s C l u b , and of the C h a r l o t t e s -
vil le P r e s b y t e r i a n C h u r c h . She w a s p re s iden t 
of the V i rg in i a L i b r a r y Assoc ia t ion in 1926, 
and s e c r e t a r y - t r e a s u r e r f o r the 10 ye a r s fo l -
lowing . D u r i n g W o r l d W a r I I she w a s di-
r e c t o r f o r V i rg in i a of the col lect ing of books 
f o r the sold iers and sa i lors . 
I n recogni t ion of h e r loyal services to the 
l i b r a r y she w a s , on the occasion of he r seven-
t ie th b i r thday , M a y 25, p r e s e n t e d by the li-
b r a r y staff w i t h a 17- jewe l w h i t e gold H a m i l -
ton w r i s t w a t c h set in a f r a m e w o r k of chipped 
d i a m o n d s and e n g r a v e d w i t h h e r ini t ia ls and 
the da t e s of h e r connect ion w i t h the l ib ra ry , 
1911-1950.—Harry Clemons. 
A t the close of the sp r ing s emes t e r in J u n e , 
t w o U n i v e r s i t y of N e w M e x i c o l i b r a r i a n s r e -
t i r ed f r o m act ive service, W i l m a L o y She l ton 
and h e r chief ass i s tan t , R u t h Russe l l , w h o 
w e r e l a rge ly responsible f o r the deve lopmen t 
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T h e School of L i b r a r i a n s h i p , U n i v e r s i t y of 
C a l i f o r n i a , Berke ley , has a n n o u n c e d the fo l -
l o w i n g a p p o i n t m e n t s to its t each ing s t a f f : 
R e u b e n Pe iss has been n a m e d associa te p r o -
f e s so r . M r . Pe i s s w a s ac t ing special a ss i s t an t 
in the Acquis i t ion and D i s t r i b u t i o n Div i s ion of 
the U . S . D e p a r t m e n t of S ta te , and h a s held 
posi t ions a t the L i b r a r y of C o n g r e s s and the 
H a r v a r d Co l l ege L i b r a r y . W i l l i a m B e r n a r d 
R e a d y w i l l s e rve as i n s t r u c t o r . H e h a s t a u g h t 
a t the U n i v e r s i t i e s of M a n i t o b a and M i n n e -
sota , and f o r five y e a r s se rved on t h e staff of 
t he Ca rd i f f ( W a l e s ) P u b l i c L i b r a r y . 
D r . H a r o l d L a n c o u r , a s s i s t an t d i r e c t o r of 
the U n i v e r s i t y of I l l inois L i b r a r y School, wi l l 
be in E n g l a n d d u r i n g t h e 1950-51 academic 
y e a r . H e h a s received a r e s e a r c h g r a n t , 
t h r o u g h the F u l b r i g h t P r o g r a m , to m a k e a 
c o m p a r a t i v e s tudy of Eng l i sh and A m e r i c a n 
m e t h o d s of t r a i n i n g l i b r a r i a n s . 
J o h n F . H a r v e y became l i b r a r i a n and p r o -
fe s so r of l i b r a r y science a t P a r s o n s Co l l ege on 
S e p t e m b e r 1. 
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of the U n i v e r s i t y L i b r a r y t h r o u g h a f o r m a -
t ive per iod of some 30 yea r s . 
M i s s She l ton received f r o m the U n i v e r s i t y 
of I l l inois h e r A . B . in 1914 and a B .L .S . in 
1918, and w a s on t h e U n i v e r s i t y of I l l inois 
staff f r o m 1915 to 1920. She w a s h e a d li-
b r a r i a n of t h e U n i v e r s i t y of N e w M e x i c o 
f r o m 1920 t o 1945. B e c o m i n g l i b r a r i a n 
e m e r i t u s in 1945, she h a s devo ted h e r t i m e to 
t each ing . 
D u r i n g the pas t 30 y e a r s M i s s She l ton h a s 
been p r e s i d e n t of the S o u t h w e s t e r n L i b r a r y 
Assoc ia t ion , p r e s i d e n t of the local C h a p t e r of 
P E O , p r e s i d e n t of the T u e s d a y L i t e r a r y C l u b , 
tw ice p r e s i d e n t of the N e w M e x i c o L i b r a r y 
Assoc ia t ion , tw ice p re s iden t of P h i K a p p a Ph i , 
p r e s i d e n t of the I l l inois L i b r a r y School A s -
sociat ion, adv i sor to M o r t a r B o a r d f o r 27 
years , dean of w o m e n f o r f o u r y e a r s and w a s 
recent ly e lected to the pres idency of the local 
c h a p t e r of the A m e r i c a n Assoc ia t ion of U n i -
vers i ty W o m e n f o r 1950-52. 
M i s s She l ton is issuing a " C h e c k l i s t of S t a t e 
P u b l i c a t i o n s , " w h i c h is n o w a p p e a r i n g in the 
New Mexico Historical Review, and wi l l 
l a t e r be issued in book f o r m . 
R u t h Russe l l w a s a s t u d e n t in M i s s She l -
ton ' s f i r s t l i b r a r y science class in the f a l l of 
1921. She w a s a s t u d e n t a s s i s t an t f o r t w o 
y e a r s and then served as a f u l l - t i m e l i b r a r y 
a s s i s t an t f o r the pe r iod 1924-1931. Since 1922 
she w a s a s s i s t an t l i b r a r i a n w i t h responsibi l i ty 
f o r the publ ic service division. M i s s Russe l l 
h a s been an act ive m e m b e r of A . L . A . and of 
the N e w M e x i c o L i b r a r y Assoc ia t ion , se rv ing 
as p r e s i d e n t of the l a t t e r d u r i n g 1948-1949. 
A t the c o m m e n c e m e n t exercises, P r e s i d e n t 
T h o m a s P o p e j o y p resen ted both M i s s She l ton 
a n d M i s s Russe l l w i t h cer t i f i ca tes express ing 
apprec ia t ion f o r t he i r m a n y y e a r s of devoted 
service and f o r the i r n u m e r o u s c o n t r i b u t i o n s 
to t h e U n i v e r s i t y . 
H a r r i e t E . H o w e , w h o has j u s t r e t i r e d as 
d i r e c t o r of the School of L i b r a r i a n s h i p of the 
U n i v e r s i t y of D e n v e r , leaves a n o t a b l e r eco rd 
in the field of l i b r a r y educa t ion . F i x i n g li-
b r a r y educa t ion as a goa l ea r ly in h e r p r o f e s -
s ional c a r e e r , she secured a f o u n d a t i o n f o r 
t e a c h i n g ca ta log ing , a t the U n i v e r s i t y of I l l i -
nois, as h e a d c a t a l o g e r a t the S t a t e U n i v e r s i t y 
o t I o w a and the M i n n e a p o l i s P u b l i c L i b r a r y , 
w i t h t e a c h i n g exper ience a t I l l inois and in t h e 
s u m m e r l i b r a r y schools of the U n i v e r s i t y of 
W a s h i n g t o n and I o w a . W i t h this p r e p a r a t i o n 
she joined the l i b r a r y school f a c u l t y a t W e s t -
e r n Rese rve , t hen a t S immons , and , a f t e r t h r e e 
y e a r s as execu t ive a s s i s t an t on the B o a r d of 
E d u c a t i o n f o r L i b r a r i a n s h i p , a t t he G r a d u a t e 
L i b r a r y School of the U n i v e r s i t y of Ch icago . 
W h e n the D e n v e r school w a s es tabl i shed, 
I se lected M i s s H o w e f o r d i r e c t o r because , 
f r o m m y exper ience w i t h h e r a t I o w a and on 
the B o a r d of E d u c a t i o n , I k n e w t h a t she w a s 
r e a d y to b r e a k a w a y f r o m the t r a d i t i o n a l li-
b r a r y school c u r r i c u l u m and to develop a 
school b e t t e r adap t ed , as I t h o u g h t , to m e e t 
the w i d e r d e m a n d s of the m o d e r n l i b r a ry . 
T h i s r e q u i r e d vision, imag ina t ion , and c o u r a g e 
w i t h a sound b a c k g r o u n d of f u n d a m e n t a l s . 
H e r success speaks f o r itself in the r e c o r d 
of ach ievemen t of the D e n v e r school a n d in 
t h e recogni t ion of its l eade r sh ip , especial ly in 
t h e n e w l y accepted p r o g r a m f o r the m a s t e r ' s 
deg ree . She w a s a good t eache r , an excel lent 
s u p e r v i s o r of i n s t ruc t ion , a wise counse lo r of 
s tuden t s , i n d e f a t i g a b l e in a iding the i r a d v a n c e -
m e n t and m o s t effect ive in e n c o u r a g i n g f u r t h e r 
g r a d u a t e s tudy . She m e t t h e high ideal she 
set f o r h e r s e l f . — M a l c o l m G. fVyer. 
Necrology 
A r n o l d K . B o r d e n , w h o w a s f o r m e r l y r e f -
e rence l i b r a r i a n a t D a r t m o u t h Col lege , died 
on J u n e 24. M r . B o r d e n h a d been an ana lys t 
in N a v a l In t e l l i gence since 1936. 
Cece l ia M . Kings ley , m e m b e r of the c i r -
cu la t ion d e p a r t m e n t staff a t the U n i v e r s i t y of 
I l l inois since 1944, died on M a y 23 in U r b a n a 
a f t e r a p ro longed illness. 
P a u l i n e W a i t e S k a r s h a u g , a m e m b e r of the 
l i b r a r y staff a t t h e U n i v e r s i t y of M i c h i g a n 
since 1928, died on M a r c h 30 in A n n A r b o r 
a f t e r a long illness. She w a s senior divis ional 
l i b r a r i a n in the g r a d u a t e r e a d i n g r o o m a t t he 
t i m e of h e r dea th , h a v i n g p rev ious ly been as-
s i s t an t c u r a t o r of r a r e books and ass i s t an t in 
the ex tens ion service l i b r a r y . 
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News from the Field 
Seve ra l m o n t h s ago the 
Acquisitions, Gifts, H o u g h t o n L i b r a r y of 
Collections H a r v a r d U n i v e r s i t y 
acqu i red the l a r g e s t 
s ingle col lect ion of E m i l y D ick inson pape r s . 
K e p t in tac t since the poe t ' s d e a t h in 1886, 
th is col lect ion c a m e as a g i f t f r o m G i l b e r t 
H o l l a n d M o n t a g u e , N e w Y o r k l a w y e r and 
bibl iophile. 
M r . M o n t a g u e ' s g i f t w a s a r r a n g e d t h r o u g h 
p u r c h a s e of the m a n u s c r i p t s and p e r s o n a l be-
longings of the n i n e t e e n t h - c e n t u r y poet , p r e -
served in h e r h o m e t o w n of A m h e r s t , M a s s . 
I t includes a u t o g r a p h e d d r a f t s of 958 poems, 
as w e l l as m a n y l e t t e r s , books, possessions and 
f a m i l y p a p e r s a c c u m u l a t e d since the a r r i v a l of 
t he f i r s t D ick inson in the U n i t e d S ta tes . T h e 
g i f t to H a r v a r d also includes al l copyr igh t s 
and l i t e r a r y r igh t s p rev ious ly ves ted in t h e 
D ick in son he i rs . 
H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s p lans to publ ish 
a v a r i o r u m edi t ion of the poems and l e t t e r s of 
E m i l y Dick inson . D r . T h o m a s H . J o h n s o n , 
c o - a u t h o r of the r ecen t Literary History of 
the United States, w i l l edit t he m a n u s c r i p t s 
f o r pub l ica t ion . 
T h e Dick inson col lect ion, inc luding i m p o r -
t a n t e a r l i e r acquis i t ions of the H o u g h t o n L i -
b r a r y , w i l l be ava i lab le f o r s t udy by o t h e r 
in t e res t ed scho la r s a f t e r D r . J o h n s o n ' s edi-
t o r i a l w o r k h a s been comple ted . 
A col lect ion of some 600 A m e r i c a n and E n g -
lish ch i ld ren ' s books d a t i n g f r o m t h e e igh teen th 
to the t w e n t i e t h cen tu ry , has been acqu i red by 
the U n i v e r s i t y of R o c h e s t e r L i b r a r y . A g i f t 
f r o m M r s . C . Schuyle r D a v i s of R o c h e s t e r , 
t he col lect ion is of i n t e re s t to s t u d e n t s con-
ce rned w i t h the h i s to ry of educa t ion , book 
i l l u s t r a t i on and ch i ld ren ' s l i t e r a t u r e . T h e 
o ldes t book in the col lect ion, Food for the 
Mind or a New Riddle Book . . . for Good 
Boys and Girls, w a s p r in t ed in L o n d o n in 
1759. T h e s t e rn f a r e supplied by the P u r i t a n s 
f o r the i r ch i ld ren is r e p r e s e n t e d in such t i t les 
as J a n e w a y ' s Token for Children; being an 
exact Account of the Conversion, Holy and 
Exemplary Lives of several young Children. 
A s o m e w h a t m o r e l i g h t h e a r t e d n o t e is 
s t r u c k in The History of Goody Two Shoes. 
T h e r e a r e t w o copies of this w o r k , one p u b -
lished in 1780 by J o h n N e w b e r r y of L o n d o n , 
the o t h e r p r i n t e d in 1787 by I s a i ah T h o m a s . 
T h e f a m o u s i l l u s t r a t o r s K a t e G r e e n a w a y , 
W a l t e r C r a n e and R a n d o l p h C a l d e c o t t a r e 
r e p r e s e n t e d in v a r i o u s p i c tu re books in the 
col lect ion. I nc luded also a r e some of t h e 
cur ios i t ies a m o n g ch i ld ren ' s books such as 
h ie roglyphic and m i n i a t u r e Bibles, p u z z l e con-
v e r s a t i o n ca rds , and books con ta in ing f igures 
w i t h movab le h e a d s and cos tumes . 
T h e U n i v e r s i t y of K e n t u c k y L i b r a r y h a s 
been g r a n t e d $2400 by the U n i v e r s i t y ' s R e -
sea rch F u n d C o m m i t t e e to expand and im-
p r o v e its p h o t o g r a p h i c r e p r o d u c t i o n faci l i t ies . 
T r a i n e d o p e r a t o r s a r e ava i lab le f o r the l a b -
o r a t o r y , and p h o t o s t a t s and mic ro f i lm of the 
l i b r a r y ' s ho ld ings can be f u r n i s h e d on o r d e r . 
Seve ra l coopera t ive p r o j e c t s a r e u n d e r w a y 
w i t h o t h e r l i b r a r i e s in the m i d d l e sou th w i t h 
L e x i n g t o n as the reg iona l c e n t e r of act ivi ty . 
A n extens ive col lect ion of the p a p e r s and 
d o c u m e n t s of M a x w e l l Cope lo f , p r o m i n e n t 
a r b i t r a t o r , h a s been p r e sen t ed to the N e w 
Y o r k S t a t e School of I n d u s t r i a l and L a b o r 
R e l a t i o n s a t C o r n e l l U n i v e r s i t y . T h e p a p e r s 
con ta in decisions, b r ie fs , t r a n s c r i p t s and ex-
hibi ts cover ing the pas t 15 yea r s . M r . C o p e -
lof has been engaged in a r b i t r a t i o n p rac t i ce 
since 1934 and is t he a u t h o r of Management-
Union Arbitration. 
T h e p r i v a t e l i b r a r y of A m e r i c a n f ict ion 
f o r m e d by M r s . R o b e r t C o l e m a n T a y l o r of 
N e w Y o r k C i ty h a s been p r e sen t ed to t h e 
U n i v e r s i t y of V i r g i n i a L i b r a r y . T h e collec-
t ion inc ludes the b e s t - k n o w n w o r k s of A m e r i -
can fict ion f o r each y e a r f r o m the ea r l i es t days 
d o w n to the p r e s e n t decade . 
M i c r o c a r d copies of r a r e and schola r ly 
books a r e being col lected by the Rocky M o u n -
ta in reg ion ' s B ib l iograph ica l C e n t e r f o r R e -
sea rch . T h e m a t e r i a l t h a t is to be r e p r o d u c e d 
in m i c r o c a r d f o r m is cons idered to be of r ea l 
v a l u e to the r e s e a r c h l i b ra r i e s of the m o u n -
ta in -p la ins s t a t e s b u t no t heavi ly enough used 
so t h a t every l i b r a r y needs to h a v e copies. 
T h i s p ro jec t of t he D e n v e r B ib l iog raph ica l 
C e n t e r is f u r t h e r indica t ion of the g r o w i n g 
in t e r e s t in reg iona l l i b r a r y p r o g r a m s . 
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T h e F i f t h A n n u a l 
Conferences, Curricula, C o n f e r e n c e of t h e 
Scholarships C a n a d i a n L i b r a r y 
Assoc ia t ion w a s 
held in M o n t r e a l f r o m J u n e 9-15. S o m e 450 
de lega tes w e r e p r e s e n t f r o m the 10 provinces 
of C a n a d a , as we l l as v i s i to rs f r o m the U n i t e d 
S ta tes , t he U n i t e d K i n g d o m , S o u t h A f r i c a and 
D e n m a r k . T h e t h e m e of t h e c o n f e r e n c e w a s 
" T h e L i b r a r y and its C o m m u n i t y . " C a n a d i a n 
L i b r a r y Assoc ia t ion officers w e r e elected f o r 
the y e a r 1950-51. D r . W i l l i a m S. W a l l a c e , 
l i b r a r i a n , U n i v e r s i t y of T o r o n t o , w a s elected 
p re s iden t of the assoc ia t ion . 
T h e E i g h t h A n n u a l R e a d i n g I n s t i t u t e a t 
T e m p l e U n i v e r s i t y h a s been a n n o u n c e d f o r 
the w e e k of J a n . 2 9 - F e b . 2, 1951. T h e t h e m e 
of t h e mee t ings wi l l be " S y s t e m a t i c I n s t r u c -
t ion in R e a d i n g . " T h e i n s t i t u t e p r o g r a m in-
c ludes l ec tu res , d e m o n s t r a t i o n s , l a b o r a t o r y 
prac t ices , e v a l u a t i o n of r e a d i n g p r o g r a m s , 
s emina r s , staff mee t ings and con fe r ences w i t h 
s taff m e m b e r s . E n r o l m e n t is l imi ted by ad -
vance r e g i s t r a t i o n . F o r a copy of the p r o g r a m 
and o t h e r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g this and the 
1952 and 1953 ins t i tu tes , w r i t e t o : D r . E m -
m e t t A l b e r t Be t t s , d i r ec to r , T h e R e a d i n g 
Clinic , T e m p l e U n i v e r s i t y , P h i l a d e l p h i a 22. 
A c o n f e r e n c e on the i m p r o v e m e n t of bibl io-
g r a p h i c a l services is to be he ld a t U n e s c o 
H o u s e , P a r i s , n e x t N o v e m b e r . M e m b e r s of 
na t i ona l w o r k i n g g r o u p s es tab l i shed as p a r t of 
t he U n e s c o b ib l iograph ica l su rvey , wi l l a t t e n d 
f r o m over 40 c o u n t r i e s . T o g e t h e r they wi l l 
discuss the r e p o r t issued by U n e s c o in col-
l a b o r a t i o n w i t h t h e L i b r a r y of C o n g r e s s — 
" B i b l i o g r a p h i c a l S e r v i c e s — T h e i r P r e s e n t 
S t a t e and Poss ib i l i t ies of I m p r o v e m e n t . " 
F o r the second s u m m e r D e n v e r U n i v e r s i t y 
conduc t ed an I n s t i t u t e of T w e n t i e t h C e n t u r y 
S tudies . T h e c o u r s e opened on J u l y 24 and 
con t inued t h r o u g h A u g u s t 25. T h e p u r p o s e 
of the in s t i t u t e w a s to s h o w t h e w a y s wh ich 
the v a r i o u s social a n d in t e l l ec tua l c u r r e n t s of 
the day condi t ion l i t e r a t u r e ; and converse ly , to 
e x a m i n e l i t e r a t u r e as an express ion of these 
c u r r e n t s . 
P r e s i d e n t E . C . C o l w e l l of t he 
Buildings U n i v e r s i t y of C h i c a g o t u r n e d the 
f i r s t shovel a t t he s i te of the n e w 
M i d w e s t I n t e r - L i b r a r y C e n t e r in Ch icago , 
J u l y 11. T h e C e n t e r , be ing bu i l t w i t h f u n d s 
p rov ided by the C a r n e g i e C o r p o r a t i o n and the 
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n , wi l l house 3 ,000,000 
v o l u m e s of i n f r e q u e n t l y used r e se a r c h m a t e -
r ia ls f o r 13 midd le w e s t un ivers i t i es . 
T h e Unesco Bulletin for Li-
Publications braries ( M a y 1950) c a r r i e d an 
i n t e r e s t i ng and i n f o r m a t i v e a r -
t icle by H e r b e r t Cob l ans , l i b r a r i a n of Unesco . 
T h i s ar t ic le , ava i l ab le in r e p r i n t f o r m , de-
scr ibes t h e o r g a n i z a t i o n and a d m i n i s t r a t i o n of 
U n e s c o L i b r a r y , t h e book collect ion, services 
p rov ided by the L i b r a r y , and c a t a l o g i n g and 
class i f icat ion p r o c e d u r e s . 
T h e A m e r i c a n C o u n c i l on E d u c a t i o n has 
issued Universities of the World Outside 
U.S.A.; edi ted by M . M . C h a m b e r s . T h i s is 
t he f i r s t ed i t ion of a d i r ec to ry of m o r e t h a n 
2000 ins t i t u t ions of h ighe r educa t ion ( a c a -
demic, p ro f e s s iona l and v o c a t i o n a l ) in 82 coun-
t r ies . R a t h e r f u l l i n f o r m a t i o n is given f o r 
a b o u t 700 un ivers i t i es . I n add i t ion to the 
descr ip t ive exhib i t s of ind iv idua l ins t i tu t ions , 
t h e r e is an i n t r o d u c t i o n f o r each coun t ry , 
descr ib ing t h e o r g a n i z a t i o n and a d m i n i s t r a t i o n 
of e d u c a t i o n and c o m m e n t i n g u p o n the gen-
e r a l e d u c a t i o n a l condi t ions and p r o b l e m s . 
S o m e i n f o r m a t i o n conce rn ing l i b ra r i e s is in-
c luded . 924 p., $12.00. 
The Catholic Booklist, 1950, h a s been 
ed i ted by S i s te r S te l la M a r i s , O . P . , f o r t h e 
C a t h o l i c L i b r a r y Assoc ia t ion . T h e pr ice is 
65^ and copies m a y be ob t a ined f r o m St . 
C a t h a r i n e J u n i o r Co l l ege L i b r a r y , St . C a t h -
a r ine , K y . 
T h e A m e r i c a n B o o k C o m p a n y h a s issued 
the revised second edi t ion of Public Speaking 
for College Students ( 1950 . 5o8p. $ 4 . 0 0 ) , by 
L i o n e l C r o c k e r . T h i s is a u s e f u l t e x t b o o k 
t h a t develops publ ic speak ing pr inc ip les by 
i l l u s t r a t i o n s f r o m p rac t i ca l s i tua t ions . 
Library Notes ( a bu l l e t in issued f o r T h e 
F r i e n d s of D u k e U n i v e r s i t y L i b r a r y ) has in 
its J a n u a r y 1950 issue the f o l l o w i n g a r t i c l e s ; 
" T h e M a z z o n i L i b r a r y , " by A l l a n H . G i l b e r t ; 
and " T h e R a c e R e l a t i o n s Co l l ec t ion of t h e 
D u k e U n i v e r s i t y L i b r a r y , " by H o w a r d E . 
J e n s e n . 
A n t o n i o C r u z , d i r ec to r of the Bib l io teca 
P u b l i c a M u n i c i p a l do P o r t o ( P o r t u g a l ) , is 
the a u t h o r of As Bibliotecas Americanas. T h e 
book is an accoun t of t h e visi t of t h e a u t h o r 
to the U n i t e d S t a t e s . T h e f i r s t p a r t of t h e 
book descr ibes the o r g a n i z a t i o n a l and o t h e r 
aspects of the N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y , t he 
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L i b r a r y of C o n g r e s s , C o l u m b i a U n i v e r s i t y 
L i b r a r y and the L i b r a r y of the C a t h o l i c U n i -
vers i ty of A m e r i c a . T h e second p a r t is con-
ce rned w i t h bui ldings , l i b r a r y t r a in ing , t ech-
nical processes and l i b r a r y ex tens ion . 
Schoyer's Vital Anniversaries for 1950 
( W i l l Schoyer and C o m p a n y , 304 Ross St., 
P i t t s b u r g h 19, P a . ) con ta in s exhibi t sugges-
t ions f o r l i b r a r i ans , as we l l as u s e f u l r e f e r e n c e 
m a t e r i a l . 
C h i c a g o T e a c h e r s Co l l ege and Ch icago C i t y 
J u n i o r Co l l ege ( W i l s o n B r a n c h ) L i b r a r y h a s 
issued An Annotated List of Reference Books 
in the College Library ( W e r k m a n ' s Book a n d 
Supply S to re , 350 W e s t 69 th St., Ch i cago 21, 
111. 2 0 ^ ) . 
T h e 16th a n n u a l edi t ion of Doctoral Dis-
sertations Accepted by American Universities: 
1948-1949 ( H . W . W i l s o n C o m p a n y , N e w 
Y o r k 52. I76p. $3 .50) compi led f o r the A s -
sociat ion of R e s e a r c h L i b r a r i e s w a s publ i shed 
in F e b r u a r y . T h e ed i to r is aga in A r n o l d H . 
T r o t i e r , of t he U n i v e r s i t y of I l l inois L i b r a r y , 
w i th M a r i a n H a r m a n of the s a m e l i b r a r y as 
co-ed i tor . T h e 4853 d i s se r t a t ions r eco rded 
a r e 1244 m o r e t h a n the peak reached in the 
1947-48 edi t ion. O n e h u n d r e d g r a d u a t e inst i -
tu t ions r e p o r t e d f o r th is n e w v o l u m e ; a m o n g 
t h e m a r e H a r v a r d , w h i c h leads the list w i t h 
274, W i s c o n s i n , second w t h 248, f o l l o w e d by 
Ch i cago w i t h 233 and C a l i f o r n i a ( B e r k e l e y ) , 
204. T h e d i s se r t a t ions a r e classified u n d e r 
seven b r o a d sub j ec t h e a d i n g s : "Phys i ca l 
Sciences," 1567; "Socia l Sciences," 1285; 
"Bio log ica l Sciences," 1134; " H u m a n i t i e s , " 
4 3 4 ; " R e l i g i o n , " 2 2 8 ; " E a r t h Sciences," 133 ; 
and " P h i l o s o p h y , " 72. T h e w h o l e r e p r e s e n t s 
4853 con t r i bu t i ons to h u m a n knowledge , and 
the book tel ls h o w they m a y be ob ta ined . T h e 
book also con ta ins a n u m b e r of i n t e r e s t i ng 
l ists and t a b l e s : " D i s t r i b u t i o n of D o c t o r a t e s 
f o r the Y e a r 1948-49 by U n i v e r s i t y and by 
S u b j e c t , " " D i s t r i b u t i o n of D o c t o r a t e s by Sub-
jec t s f o r the P a s t 10 Y e a r s , " and a " L i s t of 
P e r i o d i c U n i v e r s i t y Pub l i ca t i ons A b s t r a c t i n g 
D i s s e r t a t i o n s . " T h e classified list is a n n o -
t a t e d and t h e r e a r e bo th sub j ec t and a u t h o r 
indexes . 
R i c h a r d H a r w e l l , a s s i s t an t l i b r a r i a n and 
l e c t u r e r in h i s to ry a t E m o r y Un ive r s i t y , is t he 
a u t h o r of Confederate Music. T h i s book is a 
s to ry of s o u t h e r n mus i c pub l i she r s and of the 
songs t h a t w e r e the f a v o r i t e t u n e s w i t h the 
so ld iers and belles of the C o n f e d e r a c y . I n -
c luded in the v o l u m e is a l i s t ing of 600 songs 
publ ished in N e w O r l e a n s , A u g u s t a , S a v a n -
nah , M a c o n , and o t h e r s o u t h e r n t o w n s d u r i n g 
the Civi l W a r . T h e s tor ies behind the songs 
a r e to ld . T h e book is a 200-page mus i ca l his-
t o ry of the C o n f e d e r a c y . I t w a s publ i shed in 
A p r i l by the U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a 
press . 
A collect ive edi t ion of S igmund F r e u d ' s 
w o r k s is in process of publ ica t ion . T h e edi-
t ion wi l l inc lude t r a n s l a t i o n of all of F r e u d ' s 
w o r k s t h a t dea l w i t h psychoanalys is , psy-
chology and r e l a t ed sub jec t s . T h e m a t e r i a l 
wi l l be a r r a n g e d in chrono log ica l o r d e r in 23 
vo lumes , w i t h a s e p e r a t e index v o l u m e . A p -
p r o x i m a t e l y one f o u r t h of the m a t e r i a l h a s 
a l r e a d y been t r a n s l a t e d in to Eng l i sh and it is 
expected t h a t t he w o r k wi l l be comple t ed in 
1956. T h e I n s t i t u t e of Psycho-Ana lys i s in 
L o n d o n is the pub l i she r . I n t e r e s t e d pe r sons 
m a y subscr ibe to the m u l t i v o l u m e d w o r k f o r 
$120 pe r set . T h e A m e r i c a n Psychoana ly t i c 
Assoc ia t ion h a s ag reed to act in an admin is -
t r a t i v e capaci ty f o r the F r e u d M e m o r i a l C o m -
m i t t e e by accept ing subscr ip t ions and dis-
t r i b u t i n g the vo lumes upon pub l ica t ion . E a c h 
v o l u m e wi l l be d i s t r i bu t ed as it is publ i shed , 
beginning in 1950 and e x t e nd ing t h r o u g h 1956. 
Subscr ip t ions shou ld be mai led to T h e A m e r i -
can Psychoana ly t i c Assoc ia t ion , 245-47 E a s t 
82nd St., N e w Y o r k 28, N . Y . 
T h e Ch ic a go U n d e r g r a d u a t e Div i s ion L i -
b r a r y of the U n i v e r s i t y of I l l inois has issued 
an a t t r a c t i v e Handbook. I t is a r e q u i r e d 
t ex tbook f o r a w e e k ' s l i b r a r y in s t ruc t ion p r o -
g r a m which is o f f e red to 2,000 f r e s h m e n as 
p a r t of t he Eng l i sh course . 
A n e x t r e m e l y in t e re s t ing book wh ich h a s 
recent ly a p p e a r e d is The Libraries of London, 
edi ted w i t h an i n t r o d u c t i o n by R a y m o n d 
I r w i n . T h e book con ta ins 17 l e c t u r e s de l ivered 
a t the U n i v e r s i t y of L o n d o n School of L i b r a r -
ianship in A p r i l 1948. T h e l i b ra r i e s discussed 
a r e the Br i t i sh M u s e u m , the L i b r a r y of the 
Br i t i sh M u s e u m ( N a t u r a l H i s t o r y ) and 
some o t h e r l ib ra r i e s of n a t u r a l h i s tory , Science 
M u s e u m L i b r a r y , t he L i b r a r y of the V i c t o r i a 
and A l b e r t M u s e u m , the P u b l i c R e c o r d Office 
a n d its w o r k , t he P a t e n t Office L i b r a r y , the 
H o u s e of C o m m o n s L i b r a r y , t h e L i b r a r y of 
the H o u s e of L o r d s , g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t a l 
l i b ra r i e s , t he U n i v e r s i t y of L o n d o n L i b r a r y 
and some o t h e r l i b ra r i e s of the un ivers i ty , t he 
Br i t i sh L i b r a r y of Po l i t i ca l and E c o n o m i c 
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Science, the L o n d o n L i b r a r y , t he l a w l i b r a r i e s 
of L o n d o n , L o n d o n ' s med ica l l ib ra r ies , t he 
G u i l d h a l l L i b r a r y , t h e L o n d o n b o r o u g h l i b r a r -
ies, and the N a t i o n a l C e n t r a l L i b r a r y . M a n y 
of the a u t h o r s a r e w e l l k n o w n to A m e r i c a n 
l i b r a r i ans . T h e book is pub l i shed by T h e 
L i b r a r y Assoc ia t ion , C h a u c e r H o u s e , M a l e t 
P lace , L o n d o n , W . C . I., pr ice 13s. 6d . (10s . 
6d. to m e m b e r of the a s s o c i a t i o n ) . 
T h e L i b r a r y Assoc ia t ion , L o n d o n , h a s 
issued t w o v o l u m e s of The Year's Work in 
Librarianship, 1939-45, and 1946. I n t h e f i r s t 
v o l u m e is inc luded t h e pe r iod of t h e w a r . 
L i k e the ea r l i e r v o l u m e s of th is series, t h e r e 
is an e f f o r t to p rov ide a r u n n i n g accoun t of 
the d e v e l o p m e n t s in l i b r a r i a n s h i p as seen 
t h r o u g h the l i t e r a t u r e . F r e n c h , Scand inav ian , 
a n d G e r m a n a r t i c les a r e f e w , since the g r e a t e r 
emphas i s is on A m e r i c a n and Eng l i sh w r i t i n g s . 
A m o n g the topics given cons ide rab le a t t e n t i o n 
a r e coopera t ive d e v e l o p m e n t s and technica l 
innova t ions . 
D o u g l a s P . A d a m s is t he compi l e r and 
ed i to r of An Index to Nomograms, publ i shed 
jo in t ly by the T e c h n o l o g y P r e s s of M a s s a -
chuse t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y and J o h n 
W i l e y & Sons ( N e w Y o r k , 1950, 174P., 
$4.00). T h e Index uses t h e w o r d " n o m o -
g r a m " to apply to a l i g n m e n t d i a g r a m s ex-
clusively. T h e book is d ivided in to t w o m a i n 
p a r t s , " I n d e x A — K e y W o r d s , " and " I n d e x 
B — M a s t e r I n d e x . " I n t h e f i r s t t he r e a d e r 
w i l l f ind an a lphabe t i ca l l ist of key w o r d s 
w h i c h a r e associa ted w i t h each of the d i a -
g r a m s . T h e Index l ists over 1700 pub l i shed 
n o m o g r a m s in w e l l - k n o w n per iodica ls , and 
t h u s se rves as a t i m e s a v e r in the r e p e a t e d 
so lu t ion of m a t h e m a t i c f o r m u l a s . 
T h e P u b l i c L i b r a r y I n q u i r y , i n a u g u r a t e d 
n e a r l y t h r e e y e a r s ago f o l l o w i n g a r e q u e s t 
f r o m the A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion to the 
Social Science R e s e a r c h C o u n c i l to m a k e a 
s t u d y of the publ ic l i b r a r y in t h e U n i t e d 
S ta tes , has n o w comple ted its w o r k . T h e f u l l 
r e p o r t of t he I n q u i r y w a s publ i shed in A u g u s t . 
D r . R o b e r t D . L e i g h , w e l l - k n o w n pol i t ical 
scient is t , s e rved as d i r e c t o r of t h e I n q u i r y . 
T h e r e p o r t sugges t s t h a t f e w e r and l a r g e r 
publ ic l i b r a r y sys tems, t o g e t h e r w i t h a 50 p e r 
cent increase in a n n u a l e x p e n d i t u r e s f o r li-
b r a r y ope ra t ions , a r e possible in the n e x t dec-
ade and w o u l d r e su l t , f o r t he f i r s t t ime, in a 
t r u l y n a t i o n a l l i b r a r y service f o r the e n t i r e 
U n i t e d S ta t e s . T h e r e p o r t s t a t e s t h a t " t h e 
f i r s t s ignif icant f a c t w i t h r e g a r d to l i b r a r y ex-
p e n d i t u r e s is the i r r e l a t i ve ins ignif icance." I t 
po in t s o u t t h a t t he p r e s e n t t o t a l is less t h a n 
one-s ix th of 1 p e r cen t of the b u d g e t f o r 
o p e r a t i n g publ ic services of all k inds and only 
s l ight ly m o r e t h a n 2 p e r cen t of the expendi -
t u r e s f o r the na t i on ' s pub l ic schools . 
T h e r e a r e n o w n e a r l y 7500 s e p a r a t e publ ic 
l i b r a r y un i t s in t h e U n i t e d S ta tes . T h e s e 
w i d e s p r e a d , only p a r t i a l l y c o o r d i n a t e d , u n i t s 
a r e u n a b l e t o p rov ide a d e q u a t e service in 
m a n y p a r t s of t h e c o u n t r y and n o service a t 
a l l to 35,000,000 A m e r i c a n s . D r . Le igh and 
his assoc ia tes sugges t t h a t 1000 l i b r a r y sys-
t ems , es tab l i shed on a r eg iona l coope ra t ive 
basis and the i r p r o g r a m s c o o r d i n a t e d w i t h the 
p r o g r a m s of exis t ing school and r e se a r c h li-
b r a r i e s , " w o u l d p rov ide people of al l ages in 
all p laces in the U n i t e d S t a t e s w i t h a b u n d a n t 
o p p o r t u n i t y to l e a r n so f a r as l i b r a r y m a t e -
r ia ls can give t h a t o p p o r t u n i t y . " 
J o h n C o o k W y l l i e , c u r a t o r of the T r a c y W . 
M c G r e g o r L i b r a r y , U n i v e r s i t y of V i rg in i a , 
r e p o r t s t h a t l i b r a r i a n s m a y acqu i r e copies of 
the " M c G r e g o r L i b r a r y R e a d i n g L i s t in 
A m e r i c a n H i s t o r y " by w r i t i n g to h im at 
C h a r l o t t e s v i l l e . T h i s is a r e a d i n g l is t de-
signed to e n c o u r a g e e x t r a c u r r i c u l a r r ead ing . 
S t u d e n t s a t V i r g i n i a w h o r e a d six of the t i t les 
and p r e p a r e an acceptab le brief essay on some 
topic sugges ted by the r e a d i n g a r e a w a r d e d the 
" M c G r e g o r L i b r a r y C e r t i f i c a t e f o r F i r s t 
R e a d i n g in A m e r i c a n H i s t o r y . " 
The Handbook of Latin American Studies: 
154.6 ( N o . 12) , p r e p a r e d by the H i s p a n i c 
F o u n d a t i o n of the L i b r a r y of C o n g r e s s , F r a n -
cisco A g u i l e r a , ed i to r , and C h a r m i o n Shelby, 
a s s i s t an t ed i to r , has been issued by the H a r -
v a r d U n i v e r s i t y P r e s s (364P., $8.50). T h e r e 
a r e 38 c o n t r i b u t i n g ed i tors , r e p r e s e n t i n g v a r i -
ous in s t i t u t ions in the U n i t e d S t a t e s and L a t i n 
A m e r i c a . A s in p r ev ious vo lumes , t he p r e s e n t 
one is a r r a n g e d in sec t ions : Bib l iographies , 
G e n e r a l W o r k s , A n t h r o p o l o g y , A r t , E c o n o m -
ics, E d u c a t i o n , C a r t o g r a p h y , G e o g r a p h y , G o v -
e r n m e n t , H i s t o r y , I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
Since 1830, L a n g a u g e and L i t e r a t u r e , L a w , 
L i b r a r i e s , M u s i c and Ph i losophy . T h e r e a r e 
also a l is t of abb rev i a t i ons and a de ta i l ed in-
dex . T h i s m o s t r ecen t v o l u m e d i scon t inues 
t h e p rac t i ce of p rov id ing s e p a r a t e sect ions on 
A r c h i v e s and F o l k l o r e . H o w e v e r , a r ch iva l 
m a t e r i a l has been inc luded u n d e r H i s t o r y , 
a n d f o l k l o r e pub l i ca t ions m a y be f o u n d u n d e r 
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Ethno logy , M u s i c , o r o t h e r a p p r o p r i a t e h e a d -
ings. W h i l e the sect ion on L a b o r and Social 
W e l f a r e h a s also been omi t t ed , m a t e r i a l on 
L a b o r L a w is inc luded in the L a w Sect ion. 
T h e C o n g r e s s i o n a l Q u a r t e r l y N e w s F e a -
t u r e s , 7 3 2 - i 7 t h St., N . W . , W a s h i n g t o n 6, 
D . C . , h a s issued Congressional Quarterly 
Almanac, 8 i s t Congres s , 1st Session, 1949, 
Vol . 5 ( 8 7 9 pages a n d i n d e x ; service basis to 
l i b r a r i e s ) . I n add i t ion to a m a s s of d a t a 
conce rn ing act ivi t ies in such a r e a s as A g r i c u l -
t u r e , A p p r o p r i a t i o n s , E d u c a t i o n and W e l f a r e , 
F o r e i g n Pol icy, L a b o r , M i l i t a r y and V e t e r a n s , 
M i s c e l l a n e o u s and A d m i n i s t r a t i v e , and T a x e s 
and E c o n o m i c Policy, t h e r e is a m a j o r sect ion 
devo ted to " C o n t e n t s of R e c o r d Vo te s , 81s t 
C o n g r e s s , 1949." I n f o r m a t i o n r e l a t i n g to 
bills, t he n a t u r e of the 81st C o n g r e s s , P r e s i -
d e n t T r u m a n and the first t h r e e sessions, key 
votes , pol i t ical campa igns , lobbies and o t h e r 
m a t t e r s a r e also con ta ined in this u s e f u l r e f -
e rence w o r k . 
I n J u l y a n e w ca ta log , l i s t ing some 3170 
t i t les of B r a i l l e books wh ich the L i b r a r y of 
C o n g r e s s m a d e ava i lab le to bl ind r e a d e r s f r o m 
J u l y 1931 to D e c e m b e r 1948, w a s publ i shed 
by the L i b r a r y . I t s t i t le is Catalog of Press 
Braille Books Provided by the Library of 
Congress. Compi l ed by the L i b r a r y ' s Div i s ion 
f o r the Bl ind , th is is t he second c u m u l a t i v e 
c a t a l o g to be issued. T h e first, Books in 
Braille, w a s issued in 1939 and l isted the t i t les 
of B r a i l l e books p laced in reg iona l d i s t r i bu t i ng 
l i b ra r i e s f r o m J u l y 1931 to J u n e 1938. T h e s e 
t i t les a r e inc luded in the n e w ca ta log , as we l l 
as the add i t ions m a d e in the f o l l o w i n g decade . 
S u p p l e m e n t s to th is c a t a l o g wi l l be publ i shed 
by the l i b r a r y f r o m t i m e to t ime. 
U n d e r the A c t of C o n g r e s s app roved M a r . 
3, 1931, books in B r a i l l e a r e p rov ided by the 
L i b r a r y of C o n g r e s s w i t h o u t c h a r g e to the 
a d u l t bl ind res iden t s of the s eve ra l s t a tes , 
t e r r i t o r i e s , i n su l a r possessions and the D i s t r i c t 
of C o l u m b i a . T h e y m a y be b o r r o w e d t h r o u g h 
26 d i s t r i b u t i n g l i b r a r i e s w h i c h se rve as r e -
g iona l cen te r s . T h e Bra i l l e v o l u m e s a r e c a r -
r ied t h r o u g h the U n i t e d S ta t e s ma i l w i t h o u t 
c h a r g e f o r pos tage . Copies of the Catalog 
a r e be ing d i s t r i bu t ed to blind r e a d e r s upon r e -
ques t sent to the d i s t r i b u t i n g l i b r a r y f o r t h e 
region in w h i c h they res ide . 
T h e C o r n e l l U n i v e r s i t y L i b r a r y has p u b -
l ished a Handbook of the Libraries for Gradu-
ate Students and Faculty. T h i s excel lent ex-
a m p l e of l i b r a ry h a n d b o o k s w a s p r e p a r e d in 
ati e f f o r t to m a k e the con ten t s of the C o r n e l l 
L i b r a r y easily and convenient ly accessible to 
the un ive rs i ty ' s scho la rs . W e l l p r i n t e d in a t -
t r a c t i v e f o r m a t , t h e Handbook con ta in s 106 
pages of u s e f u l i n f o r m a t i o n . 
F o l l o w i n g d i s t r ibu t ion to subscr ib ing m e m -
bers , t he publ i shed proceed ings of the F i r s t 
N a t i o n a l A i r P o l l u t i o n Sympos ium ($2 .50 ) 
and the Second A n n u a l N o r t h e r n C a l i f o r n i a 
R e s e a r c h C o n f e r e n c e ($2 .00 ) a r e n o w ava i l -
able f o r g e n e r a l pu rchase . T h e t w o sets of 
p roceed ings m a y be o r d e r e d f r o m the P u b l i c 
R e l a t i o n s Office, S t a m f o r d R e s e a r c h I n s t i t u t e , 
S t a m f o r d , C a l i f . 
T h e C a r n e g i e P re s s , t he schola r ly pub l i sh ing 
division of C a r n e g i e I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y , 
h a s publ ished Russia's Educational Heritage 
by W i l l i a m H . E . J o h n s o n . S tan ley C . 
H l a s t a ' s , Printing Types and How to Use 
Them is p l anned f o r pub l ica t ion th is f a l l . 
D r . J o h n s o n , a ss i s t an t p r o f e s s o r of psychology 
and educa t ion , lived and t a u g h t in R u s s i a f r o m 
1934 to 1937. I n his n e w book he descr ibes 
m a j o r e d u c a t i o n a l policies and p r o g r a m s of 
the l a s t t h r e e c e n t u r i e s of the T s a r i s t reg ime, 
and poin ts o u t connect ions b e t w e e n the e m -
pire and p r e s e n t Soviet p r o c e d u r e s . 
T h e P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s h a s p u b -
l ished, f o r the H a r r y d e m o n s P u b l i c a t i o n 
F u n d of the U n i v e r s i t y of V i rg in i a , a m o s t 
a t t r a c t i v e facs imi le of the first edi t ion of The 
Fry and Jefferson Map of Virginia and Mary-
land, w i t h an i n t r o d u c t i o n by D u m a s M a l o n e . 
T h e facs imi le , p r e p a r e d f r o m the o r ig ina l 
in the T r a c y W . M c G r e g o r L i b r a r y of the 
U n i v e r s i t y of V i rg in i a , is issued in f o u r p o r -
t ions and is accompanied by the b r o c h u r e con-
t a in ing P r o f e s s o r M a l o n e ' s i n t roduc t ion , a 
" C h e c k l i s t of E i g h t e e n t h - C e n t u r y Ed i t i ons of 
the F r y a n d J e f f e r s o n M a p , " by Coo l i e V e r -
ne r , and a " L i s t of R e f e r e n c e s . " T h e pub-
l ica t ion b e a r s the dedica t ion , " F o r H a r r y 
C l e m o n s , L i b r a r i a n of the U n i v e r s i t y of V i r -
ginia , 1927-1950, f r o m H i s F r i e n d s . " 
T h e S o u t h e r n C a l i f o r n i a C h a p t e r of the 
Special L i b r a r i e s Assoc ia t ion h a s announced 
p lans f o r the publ ica t ion of a un ion list of 
per iodica ls and o t h e r ser ia l pub l ica t ions in the 
medica l a n d biological l i b ra r i e s of the L o s 
Ange le s a r e a . Scheduled to a p p e a r in O c t o -
ber , t he un ion l is t wi l l con ta in over 3000 en-
t r ies cover ing the hold ings of 17 l i b ra r i e s in 
and a r o u n d L o s Ange les . T h e t e n t a t i v e pr ice 
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is $4.50. O r d e r s should be sent to E l e a n o r 
H a m i l t o n , l i b r a r i a n , L o s A n g e l e s C o u n t y G e n -
e r a l H o s p i t a l , 1200 N . S t a t e St. , L o s A n g e l e s 
33-
T h e p a p e r s p r e sen t ed a t t he c o n f e r e n c e held 
a t t he L a m o n t L i b r a r y , H a r v a r d U n i v e r s i t y , 
M a r c h , 1949, en t i t led " T h e P l a c e of the L i -
b r a r y in a U n i v e r s i t y , " w e r e publ i shed in book 
f o r m d u r i n g t h e s u m m e r . I n c l u d e d a r e p a p e r s 
by D i x o n W e c t e r , E r n e s t H . W i l k i n s , Z e -
c h a r i a h C h a f e e , J r . , W i l l i a m A . J a c k s o n , 
Keyes M e t c a l f , D o n a l d C o n e y and H a r v i e 
B r a n s c o m b . M r . M e t c a l f h a s added a f o r -
w a r d . T h e vo lume , a r e p r i n t f r o m the Har-
vard Library Bulletin, m a y be ob ta ined 
t h r o u g h the Off ice of t h e E d i t o r , H a r v a r d 
U n i v e r s i t y L i b r a r y ; p r ice $2.00. 
T h e e ighth edi t ion of Gray's Manual of 
Botany, in p r e p a r a t i o n f o r over 20 yea r s , w a s 
pub l i shed in the spr ing . T h i s a u t h o r i t a t i v e 
w o r k on flowering p lan ts , f e rns , and f e r n all ies 
w a s issued by t h e A m e r i c a n B o o k C o m p a n y 
( N e w Y o r k , 1950, 1632P., $9.50). I t w a s 
a l m o s t en t i re ly r e w r i t t e n by an o u t s t a n d i n g 
a u t h o r i t y on the flora of n o r t h e a s t e r n A m e r -
ica, P r o f e s s o r M e r r i t t L y n d o n F e r n a l d of 
H a r v a r d U n i v e r s i t y . I t con ta ins m o r e t h a n 
1800 i l l u s t r a t ions , and inc ludes a p p r o x i m a t e l y 
8000 species and var ie t i es . A t the beg inn ing of 
the book t h e r e is a "Synops is of the O r d e r s a n d 
F a m i l i e s of V a s c u l a r P l a n t s " w h i c h s h o w s 
the f u n d a m e n t a l pr inc ip les u p o n wh ich the 
classi f icat ion of the h ighe r p l a n t s is based . 
T h e g e o g r a p h i c r a n g e covered in the n e w 
m a n u a l is g e n e r a l l y the s a m e as in t h e seven th 
edi t ion except t h a t t he G a s p e P e n i n s u l a , 
Ant icos t i , and N e w f o u n d l a n d h a v e been added . 
Living With Books, by H e l e n E . H a i n e s , 
h a s been publ i shed in a second edi t ion by the 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s ( 6 i o p . , $5.00). 
T h e s t r u c t u r e of the n e w edi t ion f o l l o w s t h a t 
of t he first, b u t t he a u t h o r h a s s u b s t i t u t e d n e w 
t i t les f o r ones n o w o u t - o f - d a t e . I n add i t ion 
to ci t ing n e w pub l i ca t ions in the l i b r a r y field, 
M i s s H a i n e s p rov ides c u r r e n t i n f o r m a t i o n 
conce rn ing the t echn iques of pub l i sh ing and 
book p r in t i ng . 
M a r k W . P a n g b o r n of the U . S. Geo log i ca l 
Su rvey L i b r a r y recen t ly compi led The Earth 
for the Layman, sub t i t l ed "Se lec ted books and 
p a m p h l e t s , mos t ly non- techn ica l , on geology, 
min ing , rocks, m i n e r a l s and gems, fossils, 
evo lu t ion and r e l a t e d s u b j e c t s . " T h e l is t of 
625 t i t les covers a w i d e r a n g e of non techn ica l 
r e a d i n g f r o m nove ls w i t h a geological back-
g r o u n d to i n s t ruc t i ons on h o w to iden t i fy 
m i n e r a l s a n d g r i n d the f a c e t s on a g e m s t o n e . 
P u b l i s h e d by the A m e r i c a n Geo log i ca l I n s t i -
t u t e , 2101 C o n s t i t u t i o n A v e n u e , N . W . , W a s h -
ing ton 25, D . C . , The Earth for the Layman 
m a y be p u r c h a s e d f o r $1.00 p r epa id . A m o r e 
c o m p l e t e list, inc lud ing a r t i c les and m o r e ex-
tensive a n n o t a t i o n , wi l l be issued in 1952. 
A m o n g r e c e n t pub l i ca t ions of the L i b r a r y 
of C o n g r e s s a r e Political Science and Econom-
ics in Western Germany; A Postwar Survey, 
by E r n s t W i l h e l m M e y e r ; and The Social 
Sciences in Western Germany: A Postwar 
Survey, by Do l f S t e r n b e r g e r . Copies of these 
a r e ava i l ab le f r e e to l i b r a r i e s ; w r i t e to the 
E u r o p e a n A f f a i r s Divis ion , L i b r a r y of C o n -
gress , W a s h i n g t o n 25, D . C . 
T h e Off ice of E d u c a t i o n has issued In-
Service . . . Preparation for Guidance Duties 
( P a r t I ) . T h i s is one of a se r ies of c o m -
m i t t e e r e p o r t s on " C o u n s e l o r P r e p a r a t i o n . " 
(30^. S u p e r i n t e n d e n t of D o c u m e n t s , W a s h -
ing ton 25, D . C . ) 
Pocket Encyclopedia of Atomic Energy, by 
F r a n k G a y n o r , is a n e w t i t le of the P h i l o -
sophical L i b r a r y , N e w Y o r k (204P., $7.50). 
T h i s v o l u m e con ta ins over 2000 en t r ies , w i t h 
c h a r t s , t ab les and i l l u s t r a t i ons . I n c l u d e d also 
a r e s h o r t b iograph ica l no te s of such individ-
ua l s as Be the , F e r m i , U r e y and o t h e r n u c l e a r 
physicists . 
The Jefferson Papers of the University of 
Virginia is a c a l e n d a r compi led by C o n s t a n c e 
E . T h u r l o w and F r a n c i s L . Berke ley , J r . , w i t h 
an appended essay by H e l e n D . Bu l lock on t h e 
p a p e r s of T h o m a s J e f f e r s o n . T h i s pub l i ca t ion 
is N o . 8 in the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a Bibl io-
g r a p h i c a l Series , issued by the U n i v e r s i t y L i -
b r a r y . (357P-, $5-00). 
T h e International Labor Directory ( C l a -
r idge P u b l i s h i n g Co. , 110 W . 34th St., N e w 
Y o r k 1, 904P., $25.00), edi ted by D o m i n i c 
D i G a l b o and A l b e r t N . A b a j i a n , is a n e w 
pub l i ca t ion on l a b o r unions , g o v e r n m e n t agen-
cies concerned w i t h l a b o r and r e l a t e d act ivi-
ties. T h e v o l u m e c o n t a i n s 168,119 l is t ings, 
inc lud ing local u n i o n s ; g o v e r n m e n t , i n t e r n a -
t iona l un ion , and o t h e r l a b o r offices; n a t i o n a l 
a n d i n t e r n a t i o n a l un ions in the U . S . and C a n -
a d a ; n a m e s and a d d r e s s e s ; l is ts of l a b o r p u b -
l icat ions, ed i to rs , and n e w s services. T h e 
pub l i she r s a r e p l ann ing to p rov ide u p - t o - d a t e 
i n f o r m a t i o n to subscr ibe rs . 
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